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A L O E S T f c D E T O 
e r r a 
Importantes fuerzas blindadas y de infantería 
participan en ei combate 
v e r 
Frontera de Libia, 28.— {contacto directo y se N en-
En la actualidad ,se e s t á ' cuentran dispuestas a hacer 
La p/ermanente inquietud I 
deí Gobierno, que lleva so-
bre sus hombros la pesada i 
MSÍ carga d« reconstruir, mate-j 
-' I ^al y mcralmente un pue-; 
bio en ruinas, encuentra, at 
diario, c'aro exponente en! 
las acertadas disposiciones \ 
que cada momento y cada; 
probiema exigen. I 
Cuando esto puede afir-1 
marse categóricamente en í 
términos generales, forzoso; 
es reconocer—y no creemos 
que nadie pueda discutirlo--
que a! T problema de los 
»abastecimientos se ha dedi-
'cado una especia lísima y 
constante atención. 
} Gen decidido empeño, con 
/resuelta voluntad, abordan-
'do de cara tan complejo 
problema, el Gobierno de la ' 
España naclonal-elndlcalls-
ta, se ha enfrentado con é l , ' 
desde los prlmercs momen- \ 
tos. Y a resolverlo ha dedi-
cado los mayores desvelos y 
los mejores esfuerzos; es-
fuerzos y desveles que no 
pueden medir ni pesar las -
menguadas inteligencias de 
resentidos y descontentos. 
Porque a las naturales 
dificultados, a vencer d ía - , 
riamente, derivados de núes ; 
tra Guerra de Liberación, ¡ 
que dejó en ruinas la eco-' 
nomía nacional, y de la his- i 
térica etapa que vivimos, 
hay que sumar las creadas | 
por '-JS sembradores de r u - j 
mores, e inverosímiles In - r 
formaciones sof?re supues- \ 
tas exportaelonos de a r t í cu- ] 
0s (fe primera necesidad. 
Bien es verdad que a tan 
erbios manejos de eneml-
^ más o menos encubler-
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librando una furiosa ba-
taJa f i ocite del sector de 
Tobruk, en las inmedia-
ciones de Sidi Rezegh, en-
tre las tropas b r i t á n i c a s y 
neocelandesas, con i m -
portantes fuerzas bl inda-
das y de i n f a n t e r í a del 
Eje, s egún anuncian las i n 
formaciones dĵ  prensa 
americana que. se reciben 
en la frontera l ibia . 
Los ingleses se esfuer-
zan en ampliar y reforzar 
la débi l l í nea de enlace 
establecida entre la guar-
nición de. Tobruk y las u n i 
dades neozelandesas pro-
cedentes de? sur.—EFE. 
COMUNTCADO B R I -
TANICO 
E l Cairo, 28.—Comunicaco 
del gran cuartel general b ñ 
t án ico en Oriente Medio:. 
" A l sureste de Tobruk, las 
fuerzas b r i t á n i c a s y neoze-
landesas establecieron ayer 
G o b i e r n o i t a l i a n o 
Eoma, 28.—Oficialmente 
se anuncia que el Consejo 
de Ministros se reun i rá ma-
ñana bajo la presidencia 
del Duce.—(Efe). 
F A L A N G E ESPAÑOLA 
TRADICIONALISTA Y 




una decidida oposición. A l . 
misi r - j tiempo, al este del ¡ 
punto de contacto son a ta - ! 
cados destacamentos enemi | 
gos. 
Mientras tanto, la colum-
na incursionista enemiga, re ! 
forzada por elementos ale- | 
manes comenzó ayer a d i -
rigirse hacia el oeste, c on | 
la evidente i n t e n c i ó n de i 
unirse a l giueso de las fue r ' 
Las del Eje que l ib ran ba- 1 
talle, al oeste de Sidi Rezegl:. 
Este movimiento hacia occi- | 
dente es llevado a cabo por 
dos formaciones principales. 
Poco después del med iod ía 
del juevec, la -formación sep 
tent r ional que c o m p r e n d í a 
algunos carros alemames, 
fué atacada por nuestros 
bombarderos a unos vein a 
k i lómet ros al sur de Gar. 
b - 1 . Seguidamente fué ata • 
cada v tensamente por l á s 
fuerzas blindadas b r i t á n i -
cas enviadas para intercep-
tar el camino de retiraba. 
Después de dos horr.s de i n - ' 
tenso combate, ei enemigo | 
se dispersó y se observó oue | 
numerosos vel,tculos se d i r i - j ' 
g í an hacia, el oeste en direc-
ción a Gambut. 
En fodo el frente de batalla 
nuestra aviación apoyó con 
éxito la •fctividad d-e nuestra? 
fuerzas terr-estro?, A! nnrte y 
noroeste de Eladen, fueron 
atacados dos grandes concen 
tracion-es de vehículos de 
transporte enemigos, a los 
que se ametra l ló con resulta-
do ss/tisfactorio.—EFE. 
Las grandes figuras eutopeas 
U e d i a r i o a l e m á n s 
a p e r s o n a l i d a d d e 
n o S ú n e r y e l c o n d e C i a n © 
Berl ín, 28 ."En su edición de hoy, 'rBerlincr Lokal 
zeiger" presenta en primera plana dos grandes retratos 
de los ministros de Asuntos Exteriores de E s p a ñ a e ita-» 
l ia y u n extenso a r t í cu lo dedicado a amlícs ministros. 
"Entrenlos huéspedes ilustres que actualmente se en-* 
cuentran en la capital del Reich, destacan dos figuras--; 
dice el diar io-- la de dos hombres lucliadtfres y po l í t i cas 
a la vez, cuya personalidad es bien co» ocida de ios ale-* 
manes, l i emos mencionado al minis t ro de Relaciones Ex-< 
teriores de I ta l ia , Conde de Ciano, y a l ministro de Asun-í 
tos Exteriores de la E s p a ñ a nacional, Sr. Serrano Suñer 'V 
El diario traza m á s adelante un resumen de la carre-
ra pol í t ica de los dos ministros y pone de relieve "1* 
franqueza y sinceridad de la pol í t ica del Sr. Serrano Su-i 
ñ e r para con Alemania e I ta l ia , potencias amigas de l a 
E j p a ñ a de Franco desde los or ígenes del aiovimiento Na-* 
cional" . 
Termina e! a r t í cu lo calificando a ambos ministros de 
dos figuras inolvidables, defensores *o la revolución y, 
convencidos partidarios de la necesidad de la implanta^ 
ción de u n nuevo orden en el continente europeo.--EFE. 
G L A T A 
d e p r e p a r a l a i n v a s i ó n 
T A Í L A H O Í A 
MEDIO M I L L O N DE SOLDADOS INDUES, CONCEKTEA-
DOS E N L A F £ O H TEEA DE M A L A S I A 
Tokio, 28.—Inglaterra p r * par.. la Invas ión de Ta l lan* 
dia, para lo cual ha concentrado cerca de i r i d i o m i l l ó n 
de hombres, en su míayoria indúes , en la frontera de M a -
lasia, según declara el ccrrcsponsal del diario j a p o n é s 
"Tokio N i c h i - N i c h i " desde Bangkok.--EFE. 
~8 oe la España de Franco, 
"a cado siempre adecuada 
¡^puesta, la fría e incon-Î r1^16 wted de las 
n̂ T̂0 «Jue^mos también 
ni ^ f t r o s salir ^ p a 8 C 
^ ' ' o a ñ o " ' " « ' d i o s a oam-
^ orientando a la opl-
* t í \ \ í l Sar>a sobr® estos pro-
;s n & N i r L ^ mentari0s qwe nos 
5 K ^ S Z V ? 0 3 ^ ' « a r , en días 
l *¡ó*rZl ' a ía ordenación 
4 1 ^ del aoeite, so-
e Í *KTZ q¿e han circulado r u -
n3' 
íáe ordena a los cama-
radas afiliados a la Falan 
l ge Local y que no hayan 
? extendido las fichas que 
I en notas anteriores se les 
I hizo saber, la obligación 
I de pasarse por esta Secre ¡ 
i tana Local—Generalísi-
I mo Franco, núm. 3—du-
f rante los días 28 y 29 del 
| presente, teniendo bien 
i entendido que el que de-
je de cumplir esta orden 
será severamente sancio-
nado. 
Por Dios, España y m 
Revolución Nacional Sin 
dicalista, 
León 2? de noviembre 
de 1941.—El Secretario 
Local 
SE RINDE LA GUARNI-
CION DE GONDAR 
Nairobi, 28.—ün comunica-
do oficial del Alto Mando b r i -
tánico en Africa oriental, da 
cuenta dé que durante la no-
che de ayer, el generail Ñas i 
11 en t regó la fortaleza de Gon-
| ¡ dar a las tropas br i tánicas . 
$ | La capitulación de Gondar f 
11 marca el final de la c a m p a ñ a | | 




Oomo de costumbre, 
hoy sábado, a las ocho y 
media en punto de la tar= 
de, t end rá lugar en el Ci- * 
nema Azul, la Llamada 
Semanal de la Falange. 
d e D i c i e m b r e 
riXíüCÍÓn del kos™- Amor a la-famil ia . . . 
2̂ nte de Juventudes prosigue su m i -
m m CTCM^O U " D í a de l a M a t o " » 
TRES PORTADORES DE LA CRÜ? DÉ CABALLERO DE 
L A CRUZ DE HIERRO 
El c a p i t á n Sehwabch, el, comandante Fromm y el sar-
gento Melzer, que por su valiente cemportamiento en la 
batalla de SoIIum les ha sido concedida tan, preciada 
JAPON RÍO OFRECIO fti 
TAILANDIA HACERSE i 
CARGO DE SU DEFENSA] 
Bangkok, 28.—Log eírcviíoá 
oíicialies tailandeses declaran 
que el J^apón no ka íjXrecidqí 
al Gobierno áe B?(ngkok ha-> 
o-erse cargo la defensa m i 
Utar de Tailandia, según afii» 
maban ciertos rumorea det 
procedencia extranjerai. —Efe^ 
TAILANDIA ES UN PMS 
NEUTRAL 
Singapur, 28.—Tailanctóa esl 
un país neutral, que m t iend 
nada que temer de las fuérzase 
que puedan encont.mr&e c ó n J 
centradas en Indochina o Ma-i 
lasia,, ha declarado en un disf 
curso radiado el pre«identí!( 
del Consejo taiktndés.—EFE? ? 
PARA LA D! 
TAILANDIA 
Bangkok, 28.-La 
biea Nacional tailandesa ba 
aceptado un proyecto de !ey¡ 
"para la defensa" del peino, 
proyecto q»jQ fué presenta-* 
do a la aprobación por e l 
ministro da la Guerra. 
La nueva '«y au l^ r í i a 
Gobierno a hsoor prepara^ 
t i vos de gue r r á y a toma* 




Roma, 28..Unidades a n t u 
submarinas Italianas hai».' 
hundido a tres submarir.oae 
enemigos em el 
f p r c s c i i i i c rO n 
de la Divis ión 
E s p a ñ o l a de 
Voluntar ios 
DELEGACION DE LEON 
(GOBIERNO M I L I T A R ) 
Con el f in de que a nuestros 
voluntarios les pueda llegar 
un aguinaldo en especies, esta 
Delegación pone en conoció 
miento de cuantos les interese, 
que a par t i r de la publicación 
de la presente nota y hasta el 
día 30 del mes en curso se ad-
miten donativos con carácter 
colectivo. 
Respecto ^ los envíos con 
'destino a personal determina-
do de la División Azul, se ad-
miten paquetes hasta la'fecha 
indicada y con arreglo a las 
n^rmafi establecidas, para el 
envío de los mismos. 
León 19 de noviembre (le 
1941.—El Teniente Delegado. 
¡{Para nuestros 
vo lun ta r ios^ 
Donativos en especies, 
Se reciben en la Delega-
ción de la División E s p a ñ o l a 
¡de Voluntarlos (Gobierno 
M i l i t a r , Avda. Padre Isla, 23). 
41,,¡ ,1 lt.i»<t.<..»,íi.;..iltlltl.t»».t..|.li.»»<.» 
L a n o v e n a 
d e l a M i l a g r o s a 
V I D A E T E R N 
SANTO EVANG 
.DOMINGO PBia 
Terminó , en loa Oapuchi-
nos, la novena a la Inmiatcu-
lada de la Medalla MSagrysa, 
orgaaizíidai por ia Asociaeión 
de la misma, y oelebrada con 
éxito de verdadero aconteci-
miento. 
' Fué tal la concurrencia que, 
aparte de e'cbar de menos un 
templo j todavía mayodrl... que 
el de San Francisoo, nos su-
gerió unas consideraciones in 
acabublos sobre la yeligiosi-
dsid de esta y el atractivo de 
un todavía no defendido dog-
ma: la mediación universa1-
de la Virgen qu« vive pujante 
en todo pecho cristiano y la 
en nuestra novena por boca 
del cult ísimo Padre Enrique 
Albiol, director de la revista 
"La Milagrosa" va explicando 
por ol examen de las virtud^ s 
teologales y cardinales, cóm» 
María Inmaculada es el cana 
por donde pasan todos ios fa -
vores, con que Dios pi^otege | 
aíl hombre. 
Siendo acaso el más singu-; 
lar hoy el que ía humanidad, ! 
con empacho de progreso ma 
te^riai que le ha llevado a s i -
tuación espatntosa, vuelva ha 
cia Dios por el camino del mi 
lagro, quizá un poco infantil 
y material también ("Vos-
NAVIDAD 
En aque! 
Jesús a sus discí 
b r á seña les en e 
dice San Pablo, 
forme a sus 
preceptos, o sea 
una vida ve 
cristiana. 
Para prepararse y J 
brar dignamente la fW' 
Navidad, pensemos -i . ^ r <"es eu V sol y en ; " ^ Pensemos ^ 
la tana, y en i ¿ estrellas, 3 " ! Qsf ProP^o n L ^ Í 
y en la t ierra consterna^ J ° J al nacer: s a l v í ^ 0 • 
^ÍA« — ^ señarnos de n«iÍlarilos 
palabra y 
su ejemplo el verdad^ 
mino d : nuestra sah-v 
Vino a decirnos cómo 
mos de conocer, amar j 
v i r a Dios, y a darnos 
medio de sú Iglesia y 
sacramentos los medios 
cesarlos para ello. Ya 
viene a soV 
para no 1 
pues cua 
Juez con i 
j estad noi 
fuerza invenciWe del milagro,: otros, si no veis milagros, 
TTTBMO D E FARMACIAS 
T u m o de una a tres, del día 
a fin de gemam í 
Be. €ban im 
Turno noche (ferrante to-
ffai la semana: 
8r. Mala, Ordoño H . 
triunfante sobre ^ todos 
mi'teriaHsmos, y 'técnidos,, 
. ¡La Milagrosal... Muititudes 
Incalculables, no en León, s i -
no en todos los sitios, acuden 
a esta advocación de María, 
al mifeígro, cuando el progre-
so, la técnica y lus inventos 
parece que se ufanan de ha-
ber encontrado remedio para 
lodo. ¿ P o r qué tal atractivo? 
Poríjue su alma siente, "pal 
pa", digámoslo así , con ma-
nos Invisibles, el influjo ex-
traordinario de algo que a 
quien carezca de fe ao expli-
car ía . 
•Algo* simboüzado en los 
myos qu^ como un raoidal de 
gracias brotan de las manos 
de la imagen esculpida en la 
ya popular medalla, 
Y el pueblo halla esta creen 
cia este sentimiento, confir-
mados por la matemát ica pre 
cisión de la Teología que, a<iuí 
E L GORDO E N L E O N 
Nfemeros premiados del Cu-
pón Pro Oiegcs, correspondien 
tes al sorteo celebrado el día 
28 de noviembre de 1&41: 
Premiado con 25 pesetas, el 
número 386, 
Premiado^ roe 2,50, loe n á -
meroe 86, 186, 286, 486 
686, 786, 886, 986. 
H a l l a z g o 
De una potra kd iona , señas 
pelo rojo, se halla depositada 
«n casa dé D. Miguel Santos 
Carbajo {Barr io de San Este-
ban) CaHe del Barrio, número 
17. La persona que acredite 
ser eU dueño puede pasar a re 
cogerla. 
T e n i s C l u b P é ñ a l b á 
La delegación de fiestas pemef" en conocimiento de t o -
dos los s o c k » del Club, que a pa r t i r del p r ó x i m o D o m i n -
go, d ía 30 a las 12,30 de la m a ñ a n a d a r á n comienzo tos 
anunciados bailes en el sa lón del Bar A z u l 
NOTA IMPORTANTE.—Para poder asistir a los mis-
mos se rá necesario presentar e l c u p ó n de fiestas, e l cual 
pueden adquirir previa entrega d§ l a tar je ta de fiestas, 
en el Kiosco Lozano durante los dias 26 a l 30 inclusive 
del presente mes. \ 
CASA P R I E T O 
CAMISERIA. PERFUMERIA ARTICULOS PARA EEGAL* 
• San Márcele, número 10 v 
< ^ t ^ H - H - 4 " H ' » < ' •» »•i- »• 't- • • W ^ » H ^ H - * * 'V l ' * * * * 
B A B A Z Ü L 
El locai con Las instalaciones más modernas. Bfcpecfcab. 
dad en aperitivos y exquisita repostería. Rico café exprés® j 
todo género de marca. Restaurant con amplios comedores pars 
Bodas y Bautizoe. Servicio fino y esmerado en el Bar Res. 
taurant A ^ U L . Teléfono 1605. Concierto diario por ]a orques. 
te EGAÑA 
oreéis", respondf Je sús . . . ) . 
Tenemos así la multi tud, te 
ttemos la canfided en la de-
voción, ¿Quién lo negar ía 
viendo al 8r. Obispo, impar-
tiendo la comunión con dos 
sacerdotes a centenares dé fie 
les, desde la encopetad:! se-
ñora. a la hospicianita « M • ig-
nora quiénes son sus pa-
dres?... 
Tenemos la multi tud, el abi 
garramiento, lo que aturde co 
mo aturden quizá tanto ador-
no, tanta deUcadeaa de labo-1 
res, tantos' cánt icos , tantas! 
sillas, tanto de todo como v i -
mos. 
Cual otro símbok) de la 
abundancia inflniUa de gra-
cias, y; virtudes de la Madre 
mejor. 
Reseñar, pues, con orden es 
tos cultos sería q'uerer redu-
cir un torrente desbordado 
ción de las gentes por l a 
confusión que causará.* ©1 
ruido del mar y de sos on-
das... Quedando los hom-
bres yertos por el temor y 
e l recelo de las cosas que 
sob revend rán a todo el 
universo; potque las v i r -
tudes del cielo s e r á n con- viene a salvarnos de t 
m vidas. . ' para no frustrar sn ve»l - <rf>n 
Y entonces v e r á n a l Bu- ndo venga w ^ c 
j o del Hombre venir sobre j  gran poder y ítieriíeÜ1 
una nube con grande po- j esta  c pedirá cueaSéra ^a 
der y majestad. Cuando trecha de ello. fratern 
comenzaren, pues, a l cum PApge y A 
pl í rse estas cosas, m i r a d y < "T eieinei 
levantad vuestras cabe- NOVENA EN. LAS CONcfcnte de 
zas, porque e s t á cerca vues ^dor civ 
t r a r edenc ión , CIONISTAS knmDaña 
? les dijo una seme- ¡ . E 
janza: M i r a d la higuera y Como ya dijimos, maf i^ imo 
todos los á rbo le s : c i ando treinta, d a r á comienzo, eá^víncia, 
y^ prodacen de sí el f ru to . Convento de las Religicí estrada 
e n t e n d é i s que e s t á cerca Concepcionistas de estaX de los 
el est ío. Así t a m b i é n vos- p i t a l l a novena en hona ^ ¿ 0 , ce 
otros, cuando viereis ha - i* j £ - la P u r í s l m ^ F o n c S I ^ ^ 0 ' " 
***** Mar ía s a n t í s i m a %cueni 
e! A las.ocho, s e r á h ^ S ^ 
^ ^ s e i s ^ ^ u ^ f c ^ 
cerse estas cosas, 
que e s t á cerca el reino 
Dios. E n verdad os digo, , ^ liXC> &cia ae ia tarú 
que no p a s a r á esta gene- p o n d r á a Su Divina Makciai aci 
rac ión , hasta que todas tad y se rezará el Santo erosas í 
estas cosas sean hechas, sario; seguirá la nov i rg^ lo 
El cielo y la t i e r ra pasa- plegaria y sermón, qxi« beza esl 
r á n : m á s mis palabras nn d ica rá ü n Padre capuel una ve 
p a s a r á n . t e rminándose con la B ^ j - opo] 
clon y Reserva del Sa ,g en cu 
simo. r, motivj 
Los cultos del último mediam 
Con el Adviento comienza á ^ n c o ^ 
o ^ n e r ^ M a regla ^ ^ ^ ^ ^ c ^ X l T I n V " ^ - ^ 
S ; a un e n t u s a . ^ g ^ f S s a % M 
Todo bien, bien, bien... Has- dentor .y Salvador ^ n Belén, ^ a ^ Ayuntamlif Consuel 
t x quienes más enemigós j o - El_Evangelio nos habla de . u a ^ u 
pasarán. 
(S. Lucas X X I , 25-33). 
mos" de lo bar íoco en Ciertas segunda venida con gran po ^ — . . ^ . Ó DEL 
cosas nos sent íamos conmo- der y majestad a juzgar a UOFRAJJÍAO UZL, 
vidos por este fantás t ico bo- los hombres al f i n del m u n -
menaje a la Milagrosa. do. La ' Epís to la nos urge a 
Ella nos baga conformes a despertar de nuestro letar- — rr¡rrrTn v 
su corazón y a la fe y empre- ^o, dejando las obras de las N A Z A K ^ V J i 
sas que la vida dura de los tinieblas, que son las obras 
tiempos no8 presenta. La Re- del pecado. E l tiempo corre, 
ügión no es sók) gustar ya, se va. pasando la vida... no 
NOMBRE DE 
" SOLEDAD 
ps, sin d 
Ayer, f 
|oy, en C 
JESUS [anos, fk 





como estos^ días, dulzuras tardará eiT^íegaT ergran d í a i Hoy sábado, a lasJWtino, j 
'^Andemos media de la mañana, «Jempo, d para íso y de paz. Es yugo y 
cargta dijo Jesucristo de su 
de la eternidad. 
^ O ^ I ^ W J u» ¡.u con decencia y honestidad", l eb ra r án en la iglesia P̂ s casos, 
Jey »anta, Y la vida hoy, más no é n deshonestidades y d i - quial ce Nuestra Senor* ón diarj 
que nunca, es cruz y miUcia. soluciones propias de la car Mercado, solemnes f« n y a l ; 
ne"; "ni en contiendas y en les, organizados POiJSiS en 11 
vldias" que proceden del or- f radías del Dulce N ^ r a ' en 
u b l i c i d a d M . E . R . Q 
Anuncios para Prensa, Radio, 
Para León y tcnJa España 
C i n e s 
»egÚH enseña San Pablo. 
A las Hijas de la Caridad, y 
a la Asociación de fe Medalla 
Milagrosa, Wrdial enhora-
bueaa* 
X X I 
Anteayer por la tarde, en ei • 
Hospicio, bajo la presidencial 
dol Sr. Obispo, se verificó un 
reparto de prendas a más de| 
ciento cincuenta pobres, ofre | 
eido por el Ropero de la Mila-
grosa. 
ToquiÜias, jerseys, cazado-
ras, zapatillas, medias etcéte-
ra, fueron entregados a hom-
bres mujeres y n iños , además 
de repartirse doscientas l i -
bras oe chocolate, proporcio-
nado por el Sr. Gobernador al 
Ropero. 
Habló el Pstdre Albiol . Asis-
tieron la presidenta de la Aso 
ciación de la Milagrosa, doña 
Angeles Serrano de González, 
la directiva y celia<ioria»s de la 
floreciente congregación. 
Guando la capillita de la 
"visita" de la Milagrosa l le-
gue a vuestras casas ya sa-
béis de sobra... 
UN DEVOTO 
SEBASTIAN HERNANDEZ 
(Hi jo ) 
MEDIGü-DENTISTA 
Avenid* del General Banjurjr 
núm. 16, 2* itquierda ( A l ladí 
Avenida).—Consulta 
viuias que proceaen ael or- iraaias aei « 9A0 
guUo y soberbia. Revestidos Jesús Nazareno y 




difuntos y blenhecbor 
ellas. 
Se Invi ta a ^ ^ - ^ 
manos de ambas cof^ 
la asistencia de este ac 
glamentario. 
lo? J 
v i . n . s a n i o s 
Director por OPbsiCTCfrí de] Sanatorio A n t i t u b e r c ^ 
Boñar (LeónJ. Consulta en Bo»ar: L ^ 9 y i hall 
Academia de Corte y Confección ^ ¿ 
Directora: A N G E U T A RODRIGUÍEZ. 1> y 2. 
conceden títuiíos, se hacen patrones a medida. 
Tuy, 2. 2.a izquierda. 
P I S T O B E S " B O 
JPara DIESEL, GASOLINA, 
Agente exclusivo: -






A ? * el i 
k)7* t 
GARAGE ^ ^ 
Aaencta R E Y E R O . eI1car^ ^ ^ 
^ 6. Apartado, número 20. Teléfono ^ ^ ^ ¿ i v a s - r ( 
aa clase de asuntos propios del ramo. C l ^ Pp i ao^ ' f W ^ < 
Bentaciones; Instancms Certificados penales v 
cencías Montes, etc., etc. 
a i a n g e e n v - a n a n a 
"Os aseguro q u e 
"España es tá l legan-
••do h a s t a el últi-
'*mo rincón de nuestro 
^pueblo, herido y se-
••roideshecho, en pre-
Msencia de Falange y 
••y por mediación i de 
••Auxilio Social". Í 
(Telegrama dirigido 
por el Presidente del 
Cabildo Insular de Go-
mera al Jefe de la E x -
posición de las Islas 
Canarias). 
imbmummmnmimmmmim 






ve> ^ f^üoncnte temporal de aguas que,-
1 c ^-mente, ha asolado la isla de Go-
y 'Canarias), ha puesto de relieve 
em8erfraternal ayuda prestada por la Fa-
p ' e y Auxilio Social. Sin perder t i e m -
T elementos de ambos organismos, a l 
^Kaente de los cuales marchaba el Gober-
•^Záov Civil de Santa Cruz de Tenerife, 
iompañado de la Guardia Civi l : fuer-
L del Ejército, mandadas por e l Exce-
^f t t í s imo Sr. Capi tán General de aquella 
Ji entovíncia, se personaron en la isla s i -
estrada para proceder r socorro. r á p i -
ŝ  t* de Jos que, desgraciadamente, h a b í a n 
^íf r ido, con más rigor, las tremendas 
16,1 ¡nsecuencias de la ca t á s t ro fe . 
Mejor que lo que pudiese decir u n 
a Conista habilidoso sobre la oportunidad 
^ urgencia con que Falange y Auxi l io 
M^cial acudieron a remediar a las h u -
ntoBrosas familias que quedaron sin a l -
^ ' rgue, lo sintetiza el telegrama que en-
bezz este artículo. 
¡>ucli i[jna vez más queda bien patente la 
Efeor oportuna de dichas dos ins t i tucio-
Sa|s en cualquier momento en que el do-
r, motivado por siniestros de grandes 
moj medianas proporciones, hace presa en 
w-ípa región de nuestra Patria, 
^wj La Falange y Auxil io Social, velando 
m empre—y\ en guardia—contra todo pe-. 
z Jkro, son los primeros en hacer acto ce 
presencia, dondé es tá el dolor llevando 
mlKl consuelo a los rincones m á s aparta-
os, sin dis t inción de castas n i colores. 
Ayer, fué en Santander, y Sevilla, 
r" en Canarias. Y como todos son her 
us ¡anos, fieles y atentos a la consigna de 
-rPan y Justicia", lo arriesgan todo 
rübior volar hacia el inminente peligro, con 
" , i ^ a n i t a r i o f i n de proveer a los dam-
«flcados de aquellos elementos indispen 
«„rtws para la vida les a r r e b a t ó el 
S l n o ' siend0 Portadores, . a l propio 
ü0' del C01}suelo que, en estos t r i s -
• JJ L ^f08'. p a d e c e el desamparado. Lec-
n v de he ro í smo y amor, que, a l 
¿ E l y J a ^ ^ r e , se rá apreciado por t o -
mhfS e? 10 ^ o h o Que vale, y resplande-
tnbíra, en un futuro p róx imo, en . la Es-




11 'j ' T ^ ^ ^ B B í H W I I l l r : 
ocasión, por referirse a la taragedia de 
que la Isla de Gomera ha sido v íc t ima , 
se c o m p r e n d e r á ío injusto de las censu-
ras que por algunos se dir igen a la sa-
grada obra que reahsa Auxi l io Social. 
Bien patente se demuestra lo solicito que 
acude a mi t igar ci iálquier desgracia, y el . 
amparo que presta a l desheredado de la 
for tuna. Centenares de millares de ra -
ciones diarias distribuye entre los me-
nesterosos, remediando, en parte, la 
af l ic t iva s i tuac ión de muchos hogíares. 
¿Cuántos n iños y madres desvalidos su-
f r i r á n m á s directamente el r igor de ,u 
infor tunio! ¡Cuánto§, carentes de lo. 
indispensables medios de vida, s in la e f i -
caz p ro tecc ión de esta I n s t i t u c i ó n 
bienhechora, p a s a r í a n las crudas noches 
del invierno en los quicios de las puer-
tas, como sucedía e* tiempos pasados! A 
remediar estos males acude Auxi l io So-
cial, obra predilecta del Genera l í s imo 
Franco, que Falange secunda con todo 
entusiasmo, y bien reconocida es tá la 
labor que, con tanto acierto, realiza. 
¿ P o r - q u é siendo t a n nacional, t a n nues-
tro, ese humanitar ismo que ahora i m -
pera en E sp añ a , no contribuimos todos 
a que se centuplique, aportando, gusto-
samente, nuestro óbolo generoso? 
El caso de la Isla de la Gomera, por 
ser el m á s reciente, lo dice todo. Sus mo-
radores, abatidos y desolados por la des 
gracia que acaban de experimentar, j a -
m á s o lv ida rán el t r a te que han recibido 
de Auxi l io Social y de la Falange. Esta 
no r e t r o c e d e r á u n paso en el camino 
emprendido, y donde sea preciso al l í es-
t a r á , so l í c i t a , para suministrar e l re-
medio. 
Estos días recordamos a los que en 
sus modestos hogares y sin el suficiente 
alimento fortalecedor, debido, en parte, 
a la circunstancias presentes, sufren los 
rigores del invierno, que ya ha hecho su 
apa r i c ión con todo su descarnado í m p e -
t u . Pero no se reg i s t ra rá^ el hecho que 
con frecuencia se leía erí* la ' Prensa de 
tiempos anteriores, de que ser humano, 
aterido de fríOj h a b í a sido recogido en la -
vía públ ica , casi exán ime , por carecer de 
u n r e í agio donde cobijarse. Auxi l io So-
cial y la Falange h a r á n lo posible para 
que el caso no tenga repet ic ión . Atende-
r á n al menesteroso, con m á s especial 
cuidado, en esta época del año y le* fac i -
l i t a r á n los indispensables medios de 
vida. Por e$o, él c r imina l intento de a l -
gunos desaprensivos que, a p o d e r á n d o s e 
de determinados a r t í cu los destinados a 
la b e n e m é r i t a In s t i t uc ión de Auxi l io So-
cial—cuya labor queda r e ? e ñ a d a ante-
riormente, haciendo resaltar su expéd i t a 
in tervención:—procedieron a su venta a 
precios usurarios, como reg is t ró la Pren-
sa de d ías a t r á s , ha sido ya sancionado 
con la pena de muerte, cumpl iéndose as í 
^ 1 Imperio de la Ley, dictada para casti-
gar severamente estos actos ant icr is t ia -
nos y de yerdadero salvajismo. , 
pueme ac . 
Paso H o r t o s o » 
La Comisión de Monumen-
ÜJ8 ta enviado un ingeniero a 
(Hital de Ortigo, con enear 
o de estudiar las reparacio-
^ que necesita el famoso 
l^P-cte del "Paso Honroso" de 
T^TJ Suero de " Quiñones, que 
tuiU en pésimo estado. 
\ U alcalde ofreció al ingenie 
^\ cisionado toda clase de 
N U E V O 
- cree qpe muy en breve 
^ d r a l , las obras de 
I? kctoro!;1^11 ecnocimien+o 
, h del la eonsolida-
^ k V i ; ^ ^ 1 0 monasterio 
¡ C L f f^el de Escalada, y 
ixn* T ^ . a^nneiamos se 
J * S f ^ T 1 ^ . ^ a por 
*> ai espirituiaüdad 
director del Banco 
Central 
N t o t r o estimado eamarada 
y buen amigo Luis Proceso Gó 
mez Alvarez, tan conocido en-
t^e nesetros, nos participa en 
atento besalamano, haber to-
mado posesión del importante 
cargo de director regrional del 
Banco Central de León, que le 
ba sido conferido por la Supe-
rioridad. 
Tiene él «amarada Luis Pro 
eeso Gómez mucho conocimien 
to ya de León y su vida <*eo-
námica para que deje de agra-
darnos su nombramiento, apar 
te de las cualidades de activi-
dad, etc., que le dfetmguem. 
Por todo d io con toda eor-
dialidad le felicitamos. 
POMADA CEREO: Quemadu-
ras, granulaciones, herp^, ez-
AUTOS DE LIüqgA Y GAEA-
GE DE ANGEL B S L T R A N 
DEPARTUfKSfjTO PROVIW-
CIAL DEl. -'SEFIVSCIO SO-
CIAL"1 
Refliación de cumplidoras e 
Instituciones donde pres ta rán 
sus servicios durante el p ró -
ximo mes de diciembre: 
(Oontinuación) 
INFORMACION SOCIAI, 
M atiJde Bardón González, 
Daría ^andoval Juá rez . 
AUXILIO SOCIAL • 
Consuelo Pesquera Horo^' 
Esther Fernández G a r c í a , M a 
ría Luisa Merino del Valle, 
UNI -SINDICATO ESPAÑOL 
, VERSITARIO 
Maruja Hernández Benaívi* 
des. 
HOSPITAL CENTRAL 
María Zuima Mairtínez Mar 
tínez. Angeles Migliete Vil la , 
María Teresa Mallo Cas tañe i - JEFATURA PROVINCIAL DR 
ra, Dolores Velilla Rojo, Fio- FALANGE ESPAÑOLA TKA-
ra Solana de la Fuente, María DIGIONALISTA. Y DE LAS 
Luisa Perandones Conejo, Ado j J. O. N-S. 
ración Fernández Martínez, Felisa Lescún R d d á n , E m -
Antolina Soto Arias, Luciana j ma Falcón Rodríguez, María 
Gómez Alonso, Elena ' Diez ¡Luisa Ramírez de Vergel, E i -
j Díaz, María Carmen G u t i é - i s a Linaza Cruz, Isabel Mohín 
> rrez Barquín , Maruja Alvarez ! de la Varga, María Luisa BP-
! Alonso, Dolores Pérez Pam-navides de la Varga, Encarna 
pols, Dolores González Fer- | ción García Aria«, Consuelo; 
nández, Pfear Arias Ordás, í Morán Fernández, VisitacióTi 
I^onila Diez Gutiérrez, E m i - ¡ Lobato Castañón, Delia María 
üa Abián Rey, Angeles Reye-: Oonoepción García Alonso, 
A V I S o l u í 8UG0 
Se pone en conocimiento del 
público en ^eníTal^que, a pár-
t i r del día 5 de diciembre p ró -
ximo se cambiará el servicio 
de la línea de León -a VilTabli-
no e Hijuela de La Magdalena 
a Villablino. 
Saldrá de León a las 9 de la 
mañana. 
Llegará a Villablino a las 
12,38. 
Saldrá de- Vil lablmo a te« 
14,30. 
Llegará a Tiéón a tes 17,30. 
León Í27 de noviembre de 
194L 
TEODOEO L E Ó N 
Enf ia rméda^s de la mujer, 
asistencia a partos, operacio-
nes. Ordeño 11, 20, Pral., dcha. 
Teléftmo 1 ^ , Be 10 a 2 x Je 
ro Pérez, Isabel Parrado Pe-
sadilla, Framcisco Martín Es-
teban, Luisa Vázquex Mart í -
nez, Rosa Alvarez Alvarez. 
COMEDOR NUM. 1 
(Ordeño 11) 
Marta Luisa Serrano Lavfa, 
Bi logía Presa Trobajo, JifWa 
na Redondo Redondo, Enedina 
Clausín Martínez, Nieves Ote 
ro Gutiérrez, 
GOMEDOR NÜM. í 
(Crucero) 
Oonsiieio Villán C^at«ro, 
Adela Rodríguez Juárez , Car 
men Fernández 
r ía Concepción Barthe Aza ,̂ 
I N S T m i T O DE HIGIENS 
Marta GKwwálet I^iovet. 
JUNTA PROVINCIAL DE BS-
f i ^ j f i i a Péres G a a r r í ^ 
SECCION FEMB&im 
Todas ía» obrerm 
asistir Ü-




Dolores Suárez- Cambas, Ele-
tía Getino Alvarez. 
COMEDOR NÜM. 3 
(Normai) 
Amparo Fernández Oo^na», 
Josefina Fuertes González, 
Manuela Vela Bueso, Marta 
Luisa dea Bíanco García, Anas 
tasiai Sahelioes Por tugués , 
Hortensia Flecha González. 
COMEDOR NÜM. 4 
(José Antonio) 
. Felicia Alonso Fern&ndes, 
María Luisa Prado Gas uso, \ ra Martia GHtaniBO, Mskl& <W 
Angel Alcoba Ortega, Escolás | Carmen Mesátea, 
tioa Duque Arroyo, Araceli 'lez Artas. 
González Rojo, Clotilde Gu-: Ledn, 
tiérrez Juá rez . 1-941, 
el Qtvpo 
León (calle defl CMl J 
EsOTefe de ftmtM 
buena. 
x- a z 
Se. wo&gu _E 
íjue a oeoí* 
pa »en lo antes 
ta Delegateián 
Sección 
tonio, S9) , pa^ü veñ 
les interesa: 
de León 
FIMberta HSdalgo Ajenió, Ai 
| A G R I C U L T O R E S 
B o m b á i s p a r a r i e g o 
" C e n t r í p e t a " 
La nueva y p r á c t i c a Bomba "CENTRIPETA" os 
ofrece riqueza y sól ida g a r a n t í a . 
Los técn icos y la- industr ia en pro de la prospe-
r idad de los pueblos. 
P r ó x i m a i n a u g u r a c i ó n oficial de la Fábrica en 
TROBAJO DEL CAMINO ( L e ó n ) . 
Í . 1 0 0 p l a z a s e n T e -
l é g r a f o s , 1 . 1 0 0 
B, O. ayer convoca oposiciones Cuerpo Auxi l i a r Telégra-t 
fos con 80 por 100 para oficiales y suboficiales. Prepara-
ción en CLASES VERMIS (Plazuela de Don Gutierre i? 
3.° izqda. Casas P a l l a r é s ) . LEON, dir igida por PER-
SONAL TECNICO PROFESIONAL. Informes g ra tu i -
tos de í l a 13 y de 5 a 9. Clases a par t i r de hoy para l o -
grar p r e p a r a c i ó n sólida y suficiente para todos los ejer-* 
ciclos a la vez. No espere a ú l t i m a hora. 
QUIEN SE ANTICIPA TRIUNFA 
DB. C A R L O S D I E Z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, 
Facultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid) 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES D E L RIÑON GE-* 
NITO-URINARIAS, CON S ü CIRUGIA Y F I E L 
r u e r 
s o v i é t i c a s 
S E C T ü R 
i o í i c 1 0 n c i 
r o t a s e n e l 
c: É N 1 R A L 
as 
C o m i s a r í a G e n e r a l d e A b a * * n 
c i m i e n t o s y T r a n s p o r t e s ! 
• — - — — ' 
Delegación Provincial de León 
Los c o n t r a a t a q u e s r o j o s 
r e c l azados c o n g r a n d e s 
e n R O S U V . INSTRUCCIONES SOBPB 
pérdidas ENTREGA D E CUESTIO-
C O M U N I C A D O 
A L E M A N 
f«moche las operaciones c o n t r a 
| l a G r a n B r e t a ñ a , a tacando las 
insta lac iones por tuar ias de la 
G r a n C u a r t e l general del F u costa sureste de la I s la B r i t á n i -
herer , 2 8 . — E l A l t o M a n d o de c a . 
las fuerzas a- rnuadas 'a lemanas, í E n los v io len tos combates 
c o m u n i c a : 
A pa r t i r del d í a PRIME-
RO de Diciembre se procede 
r á a la entrega de los cues-
;que incesantemente se l i b r a n en tionarios de racionamento 
'Cerca de R o s t o v y cij el re A f r i c a del N o r t e y espcc ia lmen Que h a n sido suscritos t a n -
codo del D o n e t z h a n s ido r e - te en las tentat ivas efectuadas to de Car t i l la Famil iar co-
«cfoazados c o n sangr ientas per- p o r el cnenrgo p a r a r o m p e r el Colectiva, en la fdhna 
didas para el enemigo , los pode cerco de T o b r u k h a n sido d e s - s i ^ l ? í f1 . ^ : . 1 v, ct 
irosos contraataques b o l c h e v i - I t m í d o s n t íevamente n u m e r o s o s . Ĵ̂ 11^ ̂ {̂ J103 1 " p s -
iques, a p o y a d o s p o r av iones y . caros de asalto adversar ios . . 2 001 a l 4 000 el d í a 2 
carros ciek asalto. P r o s i g u e n los i E n el frente de M á r m á r i c a , 
combates en diversos puntos las formaciones a l e m a n a s de 
idel frente.« av iones de c a z a y en p i c a d o 
En el sector cent ra l dél f r en - h a n dispersado las c o n c e n t r a d o 
$e EíSte. h a n sido rotas fuertes lies de t ropas y c o n v o y e s enemí d ía 6. 
posiciones defensivas dél ene- gos. I Del 12.001 
migo. La a-rillería pesada del C u a t r o av iones adversar ios d ía 9. 
Ejército ha b o m b a r d e a d o con h a n perd ido en los intentos de 
éxito los n a v i o s fondeados án- a taque efectuados p o r la» avia-
te S a n Pe te rsburgo . c ión br i tán ica c o n t r a la costa 
Prosigue en todo el frente la del C a n a l de la M a n c h a . Los 
destrucción de las líneas f e r r o - b o m b a r d e r o s ingleses a tacaron 
jviarias adversar ias y se h a n cau l a noche ú l t i m a , los barr ios re 
sádo grandes pérdidas al ertemi s idcncia les del Oeste de Alema 
go. D í a y noche los av iones de n i a , especia lmente , en A q u i s - ' de r fecionamíento. 
bombardeo ha-n dirigido sus g r a m y C o l o n i a , d s t r u y e n d o o; Los m e n c i o n a d o s 
ataques contra las instalacioríes a v e r i a n d o var ias v i v i e n d a s y 
jrralitares de S a n Pe te rburgo . [ c a u s a n d o pérdidas entre la po-
L a . áviación ba p rosegu ido b l a c i ó n . 
Desdé el 1 2 al 21 de noviem 
A par t i r del p róx imo vl^ • > 
-•s. d ía 28 del actual, en es-
ta Delegación de Abasteci-
lentos, h a b r á una O f i c i a de todo- ln^'r.*^^i0cmiipJ 
• de in formac ión , para con- vLiculcs S & W o ? 
dudas del púbLco nica con ruedas Slón ^ 
confeccionamie? > durante el plazo aire. 
cuestionario. ^able desde el día AnÍprorrrrAíi 
- hasta el d ía 9 tíP n í ? ^ 
MIElxTTO EN ESTA CAPITAL 
Del 4.001 a l 6.000 ei d í a 
Del 6.001 al 8.000 el d í a 
Del 8.001 ai 10.000 el d í a 5. 
Del 10.001 a! 12.000 el 
al 14.000 el 
el 
a l 18.000 el 
d ía 10. 
Del 16.001 
d ía 11. 
A l hacer la entrega de los 
cuestionarios es preciso que 
fztos vayan a c o m p a ñ a d e p 
de la cubierta de la ca r t i l l a 
V O 
cuestio-
narios, deben ser entregados 
en la Calle Alcázar de Tole-
do, n ú m e r o 12, :.0 y durante 
las horas de nueve y media 
d la m a ñ a n a a una y de 
cuatro a se^s de la tarde. 




Por Dios, E s p a ñ a y su Re 
AVISO OFICtAt 
Se pone en con^-
r1 tracción 
de 
Peni tenciar io 
En v i r tud de los ejercicios 
, ícelebrados para la provisión 
& e v k canonjía con cargo de 
[Peniteneiario vacante en esta 
Banta Iglesia Catedral de 
iLeón, ¿L Excmo. Sr. Obispo ha 
Reñido a bien designar para el 
jdesempeño de la misma al res-
¿bre, la av iac ión soviética h a 
p e r d i d o en to ta l 1 6 8 a v i o n e s , 
7 3 de los cuales fuercm derr iba ^ • ' • ^ ^ • ^ ^ M ^ ^ ^ H ^ 
dos en combates aéreos; 2 4 p e 
la D C A y el resto, d e s t r u i d ^ ' 
en t ierra . D u r a n t e el m i s m o r 
ríodo, la av iac ión a l e m a n a b, 
perd ido en el frente or ien ta l 12 
aparatos . **—EFE. 
v A A A A A A ^ \ A A A / V V V V W W V V V \ - V V W V \ / N X N/V 
© m e n a j e a M t m o z s e c a 
o 
Madrid 28.—^Un homenaje 
a la ÍA'- IOFÍC. de Muñoz Se-
petable profesor de este Semi- ^ca se ha celebrado esta m á -
jaario CímcilitaT de San Froy-
|lán de León D. Nllo Rodríguez 
Lleva el Sr. Rodríguez Aya-
la cerca de cuarenta años de-
meado a la enseñanza en d i -
cho Serninario y ha desempe-
jñado el caríro de ecónomo «le 
San Marcelo y otros de con-
fianza conferidos por el Obis-
pado. 
I Es capellán de las Agusti-
nas Recoletas. 
i Reciba el nuevo penitenc'a-
Ho nuestra felicitación y de-
deos de prosperidades en su 




de diez mi l hasta un 
millón de pesetas; así 
como chalets, solares, 
prados y toda clase 
de fincas. 
Financiación "pecfuefns 
a grandes ne<rocio6, in 
dnstrias, explotacio-
nes, etc. etc. 
401 
ñ a ñ a . En primer lugar se 
descubrió la l áp ida de la ca-
sa n ú m e r o 57 de la calle ce 
Velázquez, donde vivió el 
ilustre autor. En ella es t á 
esculpida la efigie de den 
Pedro y la siguiente' dedica-
tor ia : " A Pedro Muñoz Se-
ca, de los e spaño les" . 
Asistieron al acto el a l -
calde de Madr id y el A y u n -
tamiento en pleno, los gene-
rales Mil lán Astray y Garc:',a 
Prunem'' , el Sr. L l : nos y .To 
r r ig l ia , en representac ié in 
de la Academia de la Histo-
r ia y representaciones ele Ja 
sociedad de autores y del sin 
dicato de espectáculos , así 
como muchas actrices v ac-
tores. Descubrió la l áp ida el 
general Mil lán Astray que 
después de invocar el nom-
bre del ilustre autor, dió v i -
vas a E s p a ñ a y a l Caudillo. 
Seguidamente ei alcalde y 
otras personalidades tíeposi-
t ron ramos de c r i s a n t é r r o s 
blancos debajo de la l áp ida . 
Las autoridades y asisten-
tes al acto se trasladaron 
después a la calle de Leque-
rica, donde el alcalde pro-
n u n c i ó unas palabras paja 
decir que el Ayuntamiento 
h a b í a acordado por unan i -
midad dar a esta calle el 
nombre de don Pedro M u -
ñoz Seca. Descubr ió la l áp i -
da e invocó el nombre del 
r a í d o y t e r m i n ó con los g r i -
ifi¿t4»-l i Arriba J e s p M a L i YÍ^L 
va Franco! ¡Viva E s p a ñ a ! 
¡Viva Muñoz Seca! 
A las doce, en la capi l la 
del Cristo de la Salud se ce-
lebró una misa por el eter-
no descanso de su alma, a la 
que ás i s t i e ron la viuda e h i -
jos y el min is t ro de la Go-
be rnac ión , numerosos auto-
res, actores y amigos de 
Muñoz Seca.—Cifra. 
e s 
e o i c s é s 
Según noticias fidedignas, 
va a darse gran impulso, por 
una nueva compañía, a la ex-
plotación de las canteras de 
mármoles de Cuevas del Sil , 
en nuestra provincia, tan ricas 
en piedras de variados colores. 
Bote de hoja de lata, 80 etms. 
Paquete de medio kilo. 2 ptas. 
Esiache cart 
volución Nacional-Sindica próx imo, es tán nH1Cleî  „ 
liSta- Para dec-arar los n S ^ i t u 
crie posean y no í ? ^ ^ 1 f!, declamado "col ^ f j ^ f ' 
Pasado este pi^1 ^ 
m á t i c o s no declaraS ^ A. 
consideran de poSn M ^ Ü D 
destina y es t án ^ Z i Jñ* ^ 
Ley de Tasas. . ^ ^ a 
León ?9 de Noviemh^ ^ el 
DEL SERVICIA. 
1 » u zona 
« n a a 
on, 30 f tmg. 
León 26 de Noviembre de 
1941. 
EL ÓOBEHNADOR CIVIT , 
JEFE PROVINCIAL D E L 
"ERVICIO. 
X X X 
La Oficina Central de Pre-
cios del Ministerio de Indus- , 
t r ia y Comercio, ha resuelto í ^ l - r " 
autorizar, con carácter gene- i C I V I L , JEFE 
nal, a los fabricantes de Bate-
rías de Cocina y otros ar t ícu-
los de chapa esmaltada, los 
precios de venta que resulten 
de elevar en un 25 por 100 los 
precios netos que tenían vógen 
tes en ju l io del año 1936. 
Las condiciones de venta y 
los márgenes de los interme-
diiarios serán los mismos que 
tenían vigentes para estos ar-
tículos, con anterioridad a j u -
l io de dicHb año. 
Este aumento del 25 por. 100 Madrid, 28.—Como p 
no podrá ser aplicado por los paso hacia la ordenación de 
fabricantes mientras no se au- | fabricación de lámparas eléít En 7 
torioe por el Ministerio de I n - | tricas en España y con el fijdes a 
dustria y Ooanercio a cada uno l ¿e recuperar materiates q^cmigo! 
de ellos la tarifa corres^on- l escasean, el secretario genen jido 1 
diente, a enyo f in , remi t i rán j técnico del ministerio de lí as atitit 
al Sindicato Nacional del Me- j ¿ u s t r i a y Comercio ha aatoriSavona 
tal , en el plazo máximo de un \ ZR^0 &i sindicato Nacional di es aere* 
toes, a par t i r de la fecha de la i ^ t a l para adoptar las oporti,zmentc 
presente disposición, sus ta r i - j nas medidas al objeto de qWperacioi 
'as impresas vigentes en .julio ; fabricantes no suministren j a n0 
iel año 1936, señalando todos : Amparas a los almacenistas buitá 
!os descuentos y bonificacío-? ia previa entrega d« l^o Darn 
nes que entonces aplicaban so. lámparas fundidas o cas*!]11'erribadi 
bre dicha tarifa y. cinco copian : ^ n su eonsecueneia, lo» Piosig 
de las tarifas actuales con el j almacenistas, a su vez, vienai omenza 
O r d e n 
de h fabricación^ 
t á m p a i n 
iCCIíiCiS num 
25 por 100 de aumento sobre ; obligados a exigir a los fCDdf 
los precios netos de la tariro ¿ores ai detall y éstos al P 
anterior, las cuales serán revi 
sadas por el Sindicato Nacio-
nal del Metal y sometidas a la 
aprobación de la Secretaría 
General Técnica del Ministe-
rio de Industria y Comercio 
(Oficina Central de Precios^ 
A los fabricantes estableci-
dos con posterioridad al año 
1936; se les f i jará sus tarifas 
de acuerdo con las que auto-
ricen a las fábricas de condi-
ciones técnicas semejantes y 
análogas modalidades de fa-
bricación. 
Lo qne se publica para ge-
neral conocilhiento y demás 
efectos consiguientes. 
Por Dios, España y su Revo 
lución Nacional-Sindicalistá. 
%León 28 de novieínbre de 
1941.—El Gobernador Civi l -
Jefe Provinial del Sei^vicio, 
Niarciso Perales. 
blico en general, a entr^ 
las lámparas fundidas o 
quillos al efectuar compras^ 
dicto artículo.—(Ciira;. 
io ha c 







r de q 
•niales 
istir 1 
n a u g u r a c i ^ 
le la Escueta 
na «efeot 
Madrid, 2 7 . - ^ ^ 8 ^ ^ hab 
del ministro secretar o e ^ i r en 1 
del Partido, camarada ^ i d a d . J 
y del de Eclncaeion ^ y imien' 
camarada Ibáncz f & v ' m ^ n ú 
sido inaugurado ^ t a ^ 
a l a s doce ,e lcnrso^ ^ 
cuela Madrileña de ^ p o j 
Asistió al acto el 
Madrid-Alcalá, . de P 
1.100 en el Cuerpo de Telé-
grafos, con 4.000 pesetas. 
(Sólo para oficiales, subofi-
oiales y sargentos provisiona-
les y de comp'emenlo). 500 de 
Porteros de Ministerios, Civi-
les, con 4.000 péselas . (Para 
Ex-combatientes), y 46 de 
peones camineros, para toda 
clase de personas. 
Informes y adquisición de 
documentos: . 
AGENCIA DE NEGOCIOS SQTO 
Santa J^Oitia.«-« L4IQ2IÍ 
los locales, el alcalde ¿ ^ 
drid, el subsecretar o a ^ 
cación, el de ¡ ^ f ^ d i ^ 
tario nacional de d0 ^ 
en funciones de dejf A ^ ' 1 , 
cionaV o r e j a r í a de tra 
Social, jefe del 8 ^ % , § 
autoridades y 2 ^ á ^ 
recorrieron - jAV,fie ^ 9 
de la escuela d ^edoS 2 
tualmente ^ a t r i c u i ^ 
alumnos, adem^ de 1 <] 
Auxibo ^i^m 
las 
ninas de ^ua1VA„ prt 
reciben educación 
E l director w 
f u é f e l i c i t a d o V0* 
V i 





p r o s i g u e con e x t r a o r d i n a r i a 
da la balaiia de Marmár' 
«Oí 
e r o i c a g u a r n i c i ó n 
h a d e p u e s t o t a s a r m a s 
numero 544 del Cuartel ge 
hayíe^I de las fuerzas armadas 
los^J -La^atalla de Marmárica, 
<3os leudada en las primeras ho-
!n claijas de la mañana de ayer, ha 
^ a batinuado sin interrupción 
niw Uta el fin de la jornada. 
6i Tanto en Sollum c orno en 
S » o b r u k han actuado de prefe-
rencia las artillerías adversarias 
Eyo fuego ha sido muy inten-
(o. En el sector central como en 
^ zoca fuerte de Capuzzo (So 
írm) , se han registrado encar 
iizados ataques y contraata-
ues de las unidades acorazadas 
las futoas de ¿nfántería de 
mbos bandos. Como resulti-
o, el̂  enemigo ha tenido nue-
as perdidas de hombres y uní 
ades acorazadas, mientras qqe 
rs nuestras no han sido graves. 
1 número de prisioneros cap- * 
grados ha aumentado aún 
m 
m de 1 
JS déeTÉn Tobruk, han sido derri-
i el fifedes en llamas tres aviones 
Ies qniemigos y un cuarto avión lo 
genen»ciejo por el fuego de las baf» 
de IÍ as antiaéreas de la División 
autorijSavona". Nuestras formacío^ 
>na.l dejes aéreas han contribuido efi 
oporti,zmente a ia marcha de las 
de qwperkiones de la jornada. 
iniáítrei(ja noche del 26, los apara-
íenistas^ británicos han bombardea-
Dama. U n avión ha sido 
casqui'lerribado. 
^enffl í101^^11^0 âs operaciones 
na y nacional más .•a:rificios. 
el comandante superior oe la 
región ordenó a las catorce ho-
ras, la suspensión de las hostili 
des. Los valerosos combatientes 
de Gondar han cumplido plena 
mente y con honor la misión 
que 1» Patria les había enco-
mendado. 
Aviones ingleses han efectúa 
do una incursión sobre N á p o -
les durante la pasada noche. 
Los daños materiales son no 
tabks y algunos pequeños i n -
cendios que se produjeron fue 
ron dominados > rápidamente. 
Entre la población civil hay 
que lamentar cinco heridos. 
Fueron derribados por la 
D C A y por los cazas nocturnos 
dos aviones enemigos. Uno de 
ellos cayó sobre el mar, cerca 
de Ischia y el otro sobre la 
bahía. 
Sobre San Pedro a Patiemo, 
fué derribado un tercer apara-
to. f 
Unidades antisubmadnas ita 
lianas han hundido a tres sub-
marinos enemigos en el Medi-
terráneo. "—EFE. » 
E E . U U . 
l o s a i m a i a n m e r -
a c i f i c o 
Durante vn fiesw***} P â<? avla^or^s *\*mimes aesfaca-
dos en Prsla, se e n t r e í ! c r e n fof^ndo a las cartas. 
Wásh ing ton , 28.—Según i n -
formaciones de origen oficio-
so, el Gobierno de los Esta-
dos Unidos, "uto ve ninguna 
posibilidad de acuerdo oon e' 
J apón en Jo que se lefijere a 
la cuestióiL de CMna" y es tu-
dia la posibilidad de. aamai" a 
los barcas mercantes norte-
americanos que navegan potó 
el Pacífico.—-EFE. 
PEISIONEEOS CON 
GRAVES E N F E E M S 
DADES 
Berlín, 28^—Los jmskme&m 
últimamenfee capturados pre-
sentan fóntomas de las más 
graves enfermedades, «orno 
dken te r ía , escorbuto, txdtercu 





Córdoba, 2» —Ha caído en 
el frente de Rusia Manuel Can 
cinos Dfeiz, perteneciente a la 
vieja guardia de Córdoba.— 
x x x 
Madrid, 28.—Ha. ci^do en el 
frente de Rusia el camarada 
Bemardo González Mayora1, 
votontario de la Dms4ón Azul. 
Contaba 21 años y formaba 
parte de la Legión *>sé A n -
tatia ée la Falaai 
ña,—^Jíra, 
.i ? f 
O S C U 
menzadas hace días, el enemi 
o ha continuado sus ataques . 
n a tfgión de Gondar, ciudad! 
^ foe intensamente atacada 
c e n t r o v i t a l d e 
c o m u n i c a c i o n e s 
t o n R u s i a 
8 ? 
A D I O T O 
28.—m caldo $ 1 
RiMia el falangista de la vieja{ 
g u ^ í t i a de Sevilia Antonio dej 
los Sant«« Avila, Es ©l primea 
camisa vieja d© ê fea ciudad 
—Cifra. 
»8.—En vaitwgi® . H 
los" caídos ¿o la. División Azu^ 
se ha eelebrado esteu m a ñ a n é 
mm mi&a organUa^i 
Berlín, 28.—En los medi-oa 
competentes de la capital del 
acia la<! c-nitr^'Á'"]" í Reich se ha declarado esta tar 
^dando L19 mAn*n?' de a los P^iodistas que "Mos-
• ! c ú es el centro de las comuni-
caciones por excelencia de Ru 
sia. Moscú se encuentra colo-
cercada por todas par 
mestras unidades numéri 
>KS, sobre todo 
i con la amplitud de | cado como una araña en el cen 
a acrender en precaria zona 
^ndiciones materiales y a P6' 
ir de que algunas unidades co-
yoles cedieron, no pudiendo | 
los intensos bombar-
os terestres y aéreos, han com 
ltido tenazmente defendiendo 
t«rreno palmo a palmo, has-
Primeras horas de b tarde. 
aiido algunas unidades enemi 
rteoc1^' ^^iderablementc icforza-
L t f W ' ™hhn conseguido ya «n-
VeS¥daCd A ZOna habitad 
\imientos mantener la tín- ^ 
Nien^Otid0S todos 105 P 
r » Población indíge 
V E R M 






. ^ 5 . 0 0 0 p t a s . 
^ u g T - •quip0 cam-(Primera D i v i 
^ V ^ 3 1 " . ^ vermut "DON 
exi.ia un bolpto. 
sol iones remítalas a! 
Hi jo de d*» P IJO a  
^ ^ Sai. Isidro. 4e 
t ro dé la red de comünicacio-
nes soviéticas. Si Moscú cae o 
es cercado, se habrá obtenido 
un éxito enorme mil i tar y po-
lítico". 
Se añade qne los soyiets han 
pedido a toda Rusia que acuda 
en defensa de Moscú, lo que 
demuestra que ellos también 
atribuyen enorme importancia 
a su capital.—(Efe). 
No olvides que la gloria, de 
España se debe al corazón 
de la madre y al valor de 
ios hijos. 
¿ m O O 
a n i i n c í B q u e l a s n e g o c i a c i o n e s d e 
W a s h i n g t o n s e r á n c o n t i n u a d a s 
E n W á s h i n g t o n s e i n s i s t e q u e l o s 
E E . U U . h a n a b a n d o n a d o t o d a 
p o s i b i l i d a d d e l l e g a r a u n a r r e g l o 
Tokio,28.—Tojo, minis t ro de Asuntos Exteriores japo- | 
nés , ha presentado el m e m o r á n d u m norteamericano a l -
consejo de ministros. E l estadio de las negociaciones de I 
W á s h i n g t o n ha sido disentido durante m á s de dos horas. 
Finalmente, el gabinete ha aplazado su decis ión. 
Radio Tokio anunoia que el portavoz gubernamental ' 
oficial ha declarado a la prensa que las conversaciones j 
de Washington c o n t i n u a r á n , pero que no puede m a n i - | 
festar si el m e m o r á n d u m de H u l l s e r á aceptado o re- I 
chazado.—EFE. i 
x x x 
58 . - i ía 
freníie. de Rusia < 
Feriando Gallego Mora.: 
Era natural de trigueros. A l 
esliallar d Glorioso Movimiea( 
to ae feocOrporó al tercio d^ 
Reqaetés de Nuestra Señoraí 
del VLack ,̂ en d mié tomó paij 
te activa en todas fes opera»* 
••:mx:é del frente ' 
X X X 
San Sebast ián, 29.—Ba ©af-
\ do en el frente de Rusia el 
j marada Arturo Vázquez Oyái 
j zábal, voluntario de la Dividí 
s ión Azwl, de veinte años áéjt 
edad. Era natural de I rün . M 
los 45 anos ya formaba par í»! 
de la Falange irimesa. Pese m 
I su Jweakid, tomo parte du«H 
| rante el Glorioso Movimienta1 
en las oampafbais de Santan-' 
| der, Asturias, Teruel, Ebro f¿ 
i Cataluña.—Cifra. 
NO SE SABE S I JAPON 
CONTESTARA A ESTA-
DOS 'UNIDOS 
t Tokio, 28.—El portavoz ofi-
cial ha declarado ai^te los pe-
riodistas que no se puede de-
cir cuándo contestará J a p ó n a 
la nota norteamericana, n i si-
quiera si contes tará .—(Efe) . 




Wáshingfton, 28.—En los 
círculos oficiosos se insiste 
en que los Estados Unidas 
han abandonado toda posi-
bilidad de llegar a una tran 
sición con el Japón sobre Ja 
cuésticn de Clima. Aunque 
las negociaciones entre am 
bos paíse» "•o hayan sido 
rotas, el Go jierno de Was-
hington considera que la sú 
tttación actual es sumamen-
te» grave. S-a considera que 
la situíición en Extremo 
I Oriente es seria, porque los 
i & i & d Q i asidas á m t m m u 
la paz áea mantenida en el 
Pacífico y que el Gobierno 
de Washington no quiere 
tomar ninguna decisión que 
pueda modificar las perspec 
tivas de paz.—(Efe). 
EE. UU. Y JAPON SE 
ACERCAN A L A 
GUERRA 
Nueva York, 28.—La pren-
sa neoyorkina se ocupa de la 
entrevista Kurusu-Roosevelt y 
en general estima que la sitúa 
eión se ha agravado, acercan-
do a ambos países a la guerra. 
A B A N D O N A N 
C H I N A 
Shanghai, 28.—El últ imo 
contingente de oficiales ncr 
teamerlcanos, ha salido pa-
ra los Estados Unidos a bor 
do del vappr' "Presidente 
Harrison". 48 horas antes 
de lo previsto. 
Se informa que este ade-
lanto ha sido p i t e a d o por 
el Gobierno de Wásh ine tcm 
AGUINALOO PARA LOS 
VOLUNTARIOS ESPAÑO-
LES 
Madrid, 28.—Han sido t r a n i 
portados y cargados los doaíj 
mil cajones del aguinaldo pa** 
ra los vo'nnteirios de la Di«ti 
visión Azul que ba organiza** 
do la delegación nacional del 
la Sección Femenina, que mal 
ñaña por la. noche saldrá enl 
tren especial hacia la fron-* 
téra. 
Hoy han quedado tonréna-* 
dos los paquetes especialeai 
que se destinan a los aviadoJ 
res de la División Azul y a 'así 
enfermeras de servicio en tel 
División Azuh—Cifra, 
V.. 
Zaragoza, 28.—217.000 p i -
setas van reeaudsdas hastaí 
esta noche para el a g ü i n a d o 
de los voluntarios de la Divi-* 
sión Azul.—Cifra. ' 
MANTEQUERA LEONESA 
Elaboración de mantequilla f i -
na Primera marca española, 
IT AGINA 6 
( C h a r l a p r o n u n c i a d a p o r R a d i o L e ó n O n d a * A z u c e s ) 
Camaradas del SEU.: Otara bajador diaoj-pUnado que as-
\f7., con la misma 8<itkíac- pira a «icanzar una forma-
ción que en la primera, aeep- ción cultural —en la^ distin-
to vuestra invitación para pW tas ramas del saber humano— 
ticipar en estas charla» cul- que le capacite para désem-
luraies. | peñsr en la vida no sólo una 
El tema de boy, brindado a misión de colectividad, cüyo 
quienes son "gracia y levadu- concjepto es el primero y más 
ra de la Falange" y tienen por j importante que debe apren-
tonsigna *aBma univertitaria i der, sino también, a1 adqui-
y paso militar" se reduce alj.ror una personalidad como in 
consejo de UÍI ( •niarada, quejdividuo, llegar años má'S tar-
ámpuisado por los mejores i de a ocupar algún puesto de 
deseos y después de traspa-' responsabilidad y dirooción. 
Bar el período universitario,^ Al reglamentar vuestro tra 
(no el de estudios, que debe j bajo, yo me atrevo a acoaise-
iíurar tanto como el Se la exis I jaros que nunca hagáis un es 
tenoia) sabe que vuestro por! tudio sin deseo espontáneo y 
venir depende en gran parte! gusto por su lectura; en otro 
de la buena utitilación de! ceso os fatigaríais en forma 
vuestros años actuales y pró-j improductiva. Es preferible 
ximos. | leer en aquel momento a'go 
Recuerdo aquí también que extraño a vuestras obMgacio-
!as prácticas deportivas que | nes y aportar un nuevo dato 
ennsliluyon mía parte de la i a IR solidez de vuestra cultu-
erlucación tofeegra-'l, totalitaria, i ra general, que sacrificaros 
se complementan y mejoran| machaoonamente en un estu-
recíprocamente oo-n el estu-
dio. 
No queremos abundaTites 
obesos, poltronea de iorpe va 
gane i a, que no con«8>€n ni ^ 
estudio ni «1 deporte; como 
no nos satisfacen los tipos 
cerebrales, de brillantes cono 
pimientos y pobreza' orgáni-
ca: la cabeza grande y los 
músculos a tróficos. Y tampo-
co queremos el tipo atlétioo 
desaprovechado, el mal estu-
diante, al que se puede recor 
dar la fábula de "La zorra y 
el busto": "Tu cabeza es her-
mas a..,", aspiración seuísta 
debe ser llegar a eonsegriir 
unsfarmonía de cuerpo y es-
píritu. 
Hasta hace poco tiempo se 
consideraba muy distinto, has 
ta opuestos, los efectos d«i 
trabajo físico e inteieckral. Se 
cm'a que el cansancio físico 
(feirgos paseos) estaba mdioa 
do para contrarrestar los efec 
tos de una fatiga mental por 
exceso de lectura. 
Hoy no aceptamos este an-
/aconismo, pues si ambas fun 
cienes difieren en cuanto al 
resultado práctico que persi-
guen, están íntimamente re-
lacionadas respecto a los efec 
tos que producen en el orga-
nismo. El trabajo cerebral 
produce siempre ún gasto 
tnateriai y energético y la ba-
se de reparación está en el re 
poso, ©1 sueño y una buena 
alimentación. 
Para los que vani a enfren-
tarse en ambiente universita-
rio con nuevas asignaturas, 
¡completamente desconocidas 
unas y ampüiigdas otras, la re-
acción individual debe ser la 
de organizar sus horas de es 
tudios dispuestos a la adqui-
sición productiva de nuevos 
jronceptos y no caer en el a'tur 
dimiento de considerarse des 
¡consoiadamente mcapaoeis, ni 
en la picardía de aspirar a 
un aprohado contando sólo 
eon su habilidad para realizar 
un ejercicio de examen con 
dio ooiitrarto a viiestra eomo 
didad. 
Letametídi, uno de nuestros 
mejores» médicos, nos dejó esta 
frase: "El médico que no sa-
be más que medicina, ni me-
dicina sabe11, este concepto 
podéis ^piieario en cualquier 
carrera que hayáis elegido o 
vayáis a e&egir por vocación. 
No os importe que determina 
da lectura no surta efectos 
inmedíatós, algún día tendrá 
«•plicación en vuestra vida, y 
siempre reforzará vuestros 
conocimientos. 
Una de las Leyes de Bleu-
ler respecto a ^ inteligencia 
es te de: "combinar con exac-
titud lo nuevo''. En todo mo-
mento debéis de aceptar r i -
gurosamente esta regla y su 
mejor aplicación práctica se-
rá la de meditar toda lectura 
y relacionarla con vuestros, 
conocimientos anteriores. 
La1 Psicotecnia, moderna ra 
ma de la Medicina, aconseja 
esa pedagogía sanitaria e in-
cluso llega a seleocicma'r _ ¡las 
carreras y Oficios descubrien-
do la especial disposición de 
un individuo para una deter-
minada profesión. 
El examen mental as una 
tí9 las más importantes me-
didas- para asegurar la salud. 
Debiera reaíMzwse periódica-
mente, ^s í tendríamos un con 
trol de la oapaíeidad de tra*-
bajo y se evitaría la fatiga 
mental tan desastrosa para 
el porvenir intelectual. El sig 
no más ear3»cterístiico del fa-
tigado mentail, es una gran 
disminución o hasta la pér-
dida de atención para lo que 
lee u oye; esto es, lo que se 
designa en medicina, con el 
nombre de aprosexia. Y no se 
piehse que elf fatigado mental 
se presenta postrado, abati-
do o inmóvil, casi siempre 
está inquieto, con .movimien-
tos automáticos desordena-
dos (guiños, tics...). 
Neumainnx refiere en. su es-
tudio sobre fatigados menta-
pop el DOCTOR JUSTO VEQA 
fija los oonoeptog con clari-
dad; es decir, que el incre-
mento cuantitativo se 'acom-
paña de una degradación «n 
la calidad, Y en una segunda 
fase disminuye también la ac 
tividad cerebral, haciéndose 
más lento jei ritmo de trábajo. 
Aunque podríamos conside-
rar con Glaparede, 'Griessbach, 
Monessori, Binet, Manjón, Siu 
rot... .el influjo sobre la fati-
gírlbiiidad de factores, como 
la edad,- el sexo, grado de in-
teligencia; las estaciories del 
año, la hora del día, el .inte-
rés y e1 hábito para oí' estu-
dio,'los regímenes dietéticos, 
la disposición de la. mesa de 
trabajo, la iluminación del lo-
cal, La postura deL cuerpo... 
queremos hoy limitar esta 
charla a nuestro consejo: 
Que se'prepsiren nuostros fu 
turos universitarios, nuestros 
dirigentes on el porvenir, au-
mentando su capacidad de 
trabajo diariamente guiados 
por la eoncienoia de espíritu 
oorporaitivo de nuestro em-
blema. . 
La vida universitaria exige 
fortaleza de cuerpo y espí-
ritu. 
Trabajad ordenadamente, en 
esta importamte transición der 
Instituto a la Universidad. 
Que no pertenezca al SEU 
Vil un mal estudiante, de esos 
que inconscientemente aspi-
ran a formar parte de los pro 
fesionafós incompetentes, ca-
sos vergonzantes de parasi-
tismo social. 
La pureza de espíritu y el 
amor al trabajo, - ensalzarán 
al SEU y coiocsa-án más arri-
ba a España. 
cierta destreza que sólo podría les, que ail someterlos a una 
tener buen éxito en la compli ^ prueba (esta de los idictados, 
cidad de «»lgún examinador por ejemplo, método' ponomé-
jbenévOlo. trioo de Ftedrich), observa 
La actitud de un buen uni-
versitário, débe ser en cual-
quier momento ]a de un tra* 
que en una primera fase la ca 
peteidad de trabajo está au-
mentada pero el intelecto no 
• • V i I 
A D I O 
Nuevos talleres de reparación de radio, ' ampllf ícaüoi^, 
cine sonoro electro-medicina, etc., etc. 
Reformas y adaptación de onda extracorta en cual-
quier marca o tipo de aparato. Personal especializado. 
hab d o m i n g o 
El domingo, 30 del actual, a 
las doce y media de la maña-
na, tendrá lugar en ai Ciuema 
Azul la Cuarta Conferencia 
del ciclo organizado por wEdu 
cación y Desca-nso". 
Hablará el i Padre Francés, 
S. J., sobre ê  interesantfeimo 
tema "La hora trágica, y.redoTi 
tora de pusia". 
El Padre Francés, que ha si 
do durante varios años profe-
sor de História de la Universi-
dad Pontificia de Comillas y 
que es ya tan conocido en 
León, nos ha de revelar sobre 
Rusia muchas cosas que nos-
otros ignoramos y que nos im-
porta conocer para enfocar 
con precisión él transcenden-
tal momento histórico de Ru-
sia y aún de toda Europa. 
Ñinguna clase de público 
debe considerarse excluido do 
asistir a estas conferencias^ 
A todo español 
uocer eon claridad 
el por qué d« U ^ í í ^ a 
España en R^áa. T ^ c ^ de 
mos saber los a n t e c e d ^ ^ 
toncos del drama que 7 ? I 
mente sé está d ^ a n - o L ^ " 
aquel frío país. 
De todo ésto noR 
Padre Francés e U o ^ H 
el Azul. Que n i n A n 
que sienta el orgnlln AT?'ám 
falte a la conferenda ^U10' 
mmgo. Lo que en ella r Z A^ 
d ilustre c o n f e r e n a k l » 
i i para que nos s i n t a ^ S ' : 
unidos con n ü e ^ ^ 
volúntanos de la Biv?-^-
Azul qne deinostr^| 
aun a costa de su sanare ni 
España no ha renunciado'a ^ 
vceac'on civilizadora. 
INTERESANTIS 
U a r e í e / e o n e * 
PARA LAS FAMILIAB DE 5 
O MAS HIJOS 
Le Ley de 1.° de agosto ck 
1941, les concede grandes be-
neficios. Obtenga el título d^ 
beneficiario por medio de la 
Agencia de Negocios SOTO.— 
Sta. Nonia. Beón. Keipúbliea Argentina. 10. 2." 
SOCIEDAD COMERCUL D? 
EISERO.—C. A. - m m 
Carpintena metálica, venta, 
na? puertas, Titrinas, etc., eto, 
Prssnpuestós gratis, Delegadc 
comercial de ventas. D KA 
mmi G. DUCAL. Aveaidá 
R^)úblic  / 
ESPECIALISTA EN FIEL, VENEREAS Y SIFILIS 
Ex-Ayudante, de la Cátedra de Dermatología y Sifilio-
grafía de la Facultad de Medicina y Hospital Provincial, 
de Santiago. Del Hospital de San Juan de Dios, Facultad 
de Medicina y Dispensario Azua, de Madrid. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5 
RAMIRO PALBUENA, 11; l.0.~LEON. 
| 
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TRAPERIA VENDEN varias casas en 
el casco de León en 30, 35, 40, 
50 y 150.000 pesetas. Para tra-
tar con D. Juan Méndez. Ló-
pez Oastrillón, núm. 8, de 10 a 
12 de la mañana todos los días 
.laborables. 
SE VENDE Balilla y Oppel. 
Rep. Argentina, núm. 10 ó te-
léfono 1455. 
CORNEZUELO centeno, gen-
ciana, miel, cera, sacos, plan-
tas medicinales. Comprador: 
Valeriano Campesino. (Casa 
Valentín Gutiérrez).-León. 
TURISMO Citroen semi-nue.-
vo, se vende. Garage Manza-
no. Santa Nonia. * 
SE VENDE camión Chevrolet 
palier flotante, bien calzado 
Informes: Garage Chevrolet. 
VENDO Citroen 5 caballos re-
formado. Informes: Garage 
Manzano. Santa Nonia. 
AVICULTORES dispongo de 
gran existencia de harina de 
pescado, hueso y conchilla de 
ostra molida y en grano. Alma 
cenes Fidel Benavides. Miguel 
Iscar, núm. 2. Teléfono 2090. 
Valladolid. 
MARUJA profesora de corte 
y, confección. Se conceden tí-
tulos. Patrones a medida. Se 
corten y prueban trajes. Pa-
dre Isla, 9, Entio. 
PROFESOR particuíar, cultu-
ra general, Baehillerato? Opo-
siciones, Alumnos limitados, 
fa^pe n ú p , ^ Pial. 
ija^m^ . 
Carretera Astu-
rias, núm. 6. Se compra toda 
clase de trapos, papel y huesos 
y se venden trapos para lim-
pieza y bayetas para sacar bri 
lio. 
CULTURA general. Prepara-
ción, Ingreso Bachillerato. 
Academia Franco. 
SACOS, venta y alquiler, para 
castañas, patat'as, nueces, etcé 
tera. Agencia Comercial, telé-
fono 1797 y apartado Correos, 
78.—León. 
MAQUINAS para confiterías, 
fábricas de chocolates y galle-
tas. Solicite presupuestos y >a 
racterísticas de las que nece^ 
site dirigiéndose al Apartado 
165. León. 
VIVEEOS de frutales: Urgen-
te recibir los pedidos de esta 
provincia, por agotarse segui-
damente. Jqse Seoánez. La Ba 
ñeza (León). 
MUEBLES baratos, vendo, de 
11 a 13, en Plazuela Don Qu-
tierre, primero, izquierda. 
TEASPASO gran negocio de 
comidas y bebidas. Informes 
en esta Administración. 
AVELLANAS. Juan Madra-
zo, 12. 
SE VENDE ©asa bien situada, 
renta mensual 527 pesetas, 
planta baja y dos pisos, y 
unos solares próximos al Fron 
tón. Informes: Diagonal Ma-
ñano 
MAQUINAS de eoser "Sin-
ger", seminuevas, se •venden 
baratas. Calle Fernando ^ 
gueral, 7 (portería). 
TRASPASO frutería céntrica 
o local. Eazón : Roma B. 
Miguel. ^ 
MAQUINAS escribir comp^ 
Valeriano Campesino. 
da de Palencia. Teléfono 1 ^ 
León. 
COMPRAMOS chopo, n̂ gr 
11Q, roble, abedul, M}™™ 
grueso, próximo ^ tec f 
frocarriL Ofertas: ^ 
Alonso Avda. Rep. A r g ^ 
na, núm 5, Enlo. W 3 ' ^'s 
SE TRASPASA P ^ % . 
por enfermedad de su ^ ^ 
Razón: Sánta Cruz, lo. 
SE TRASPASA bar ac.ea 
do por' ausentarse su « 
Bar Tanadra. . f̂tTlta Je 
OVEJAS. Vendo c u i ^ n ^ 3 
dos y tres partos ^ f 0 V 
parir, de raza m^-CJ^g ia5 
pecina. Finca P ^ ^ ^ 
^ B a ñ e z a ) . C é l e l o - ^ 
SE VENCEN ^^bl^bl ica 
buen uso. ^ ^ ' ^ 
Argentina, 2, 2.°, I z q ^ h ^ 
SE DESEAN hu^spe^ ^ 
tmto. Para informes ^ 
A<iramfefer®ei^i. ^. . 
VEND O casa ^ P ^ 
ra Nava, SI 
misma. 
VENDO 
eae, dos s i ^ ^ - ^ 
•^r^TmDÜmieiito d€ la o-r-
^.^Mmisterio de Indus-
41611 f Comereio fecha 11 del 
^iJntó mes, aparecida en 
f f S e t í n Oficial- ded 18 de j 
eI n el Sindioato Nacionar 
^ '^iáonk) establece diez 
^ ñora nerfeeoionaraiento 
. ^ J / J i ^ cinematográfica en 
^ f afta de las siguientes es 
¡S'idades: direcciones, ope 
T % é o , maquillaje, efecto 
Onecíales, películas ctiHura-
S^noticiarlos y organiza-
S i de producen, con 
¿regic a ^ séguieotes . ba-
l̂) Estarán dk>tadas con 
nna cantidad mensual equiva 
¡ente a 5.000 pesetas de mo-
neda española, más lós gas-
tos de viaje. 
de espectáculos para hoy sá-
bado, 29 noviembre de 1941: 
CINE MA&I 
Palacio del OiBema 
Sesiones a las 7,15 tarde y 
10,15 noche: 
Grandioso programa en es-
pañol. "Actualidades Ufa Se-
manal7 eon la última informa-
ción de la guerra, y el formi-
dable film nacional, en copia 
nueva que estrena León, titula 
do "El negro que tenía él al-
ma blanca". Protagonistas los 
ases del cine español Mariano 
Barreto, . Autoñita Colomer, 
Castrito y Pepe Calle. 
TEATRO ALFAGEME 
Sesiones a las 7,30 tarde y 
10,15 noche: 
Programa hablado en espa-
ñol. La preciosa producción ti-
tulada "El hijo del héroe"; el 
ultimo gran film <M popular 
actor Mickey Roone. . 
CINE AVENIDA 
Sesiotíes a las 7,15 t̂ pde y 
10,15 noche: 
Ija soberbia producc&m ha-
SS¡« en español titulada 
t̂res baturros en un burro", 
^eación del gran actor Carlos 
Oreliana. 
TEATRO PRINCIPAL 
J- Compañía de Come-
Bassó-Navarro: 
« 7,15 tarde y 10,30 no-
graciosísima comedia de 
•Seca, "El conflicto de 
r̂cedes'̂ . Un gran éxito de 
b) lia duración será de 
seis meses, durante los cua-
les los becarios residirán en 
el punto que Se les designe, y 
en armonía con l&s especia-
lidades, en aquellais naciones 
europeag más adelantadas en 
la técnica cineriiatográ|ica. 
c) Podrán aspirar a estas 
becas todos los españoles 
afectos' al glorioso Movimien 
tb Nacional que con anterio-
ridad a la publicación de esla 
convocatoria hayan realizado 
trbajos cinematográficos de 
mayor o menor importancia 
y que demuestren aptitud, co 
nacimientos específicos' y ca-
pacidad para la especialidad. 
d) Las solicitudes habrán 
de presentarse en eV Sindicatto 
Nacional del Espectáculo has 
ta ea 3i de diciembre próxi-
mo, a las diecisiete horas, pu 
diendo aducir en ella cuantos 
méritos crean poseer y k>s tí-
tulos o dooumentos que acre-
diten es'tais comprendidos en 
las condiciones de la base an 
terior. * 
e) E l Sindicato Nacional 
del Espectáculo procurará fa-
cilitar a los becarios la asis-
tencia a los centros de pro-
ducción más importantes de 
la nación donde radique' de-
biendo ajustarse- al régimen 
de trsíbajo establecido en ellos 
para lo cual firmarán con e* 
Sindicato el correspondiep' 
contrato. 
f) Laf Empresas españo-
las a que pertenezcan los be-
carios podrán susLiluirlos du 
rafnte los seis meses de su 
ausencia, pero a su regreso 
volverán/al puesto que . ante-
riormente ocupaban en las 
mismas. 
g) A su- regreso, loá beca-
rios no podrán trabajar fue-
ra • de España en un período 
de cinco años, a no ser que 
circunstancias especiales, re-
comienden levantar esta prohi 
bición. ^ 
h) Los beneficiarios de be 
cas quedarán obligados a en-
viar mensuaimente al Sindi-
cato Nacional del Espectácu-
lo información relacionada so 
bre las actividades que des-
envuelvan. 
i) El Sindicato Nacionaí 
del Espectáculo vigil'ará'la asi 
duidad y aprovechamiento de 
los becarios, retirando la pen 
sión a ios que falten a ia dis-
posición anterior o no demues 
tren ser dignos del beneficio 
por mal comportamiento mo-
ral o profesional. ' 
j) Ultimando el plazo de 
disfrute de la beca presenta-
rán a su regreso una Memo-
ria de los '"trabajos reáüza-
EN EL PRINCIPAL 
i La notable formación 
!1 B a s s ó - N a v a r r o n o s ofre-
I ció ayer "El famoso Carba-
I Ueira", otra centenaria co-
i media de Torrado, pero esta 
escrita con su mayor decoro, 
Leandro Navarro, genial 
creador de José Carbaileira 
en el estreno que tuvo lugar 
por su Compañía el año 
193G en Sevilla, alcanzó otro 
y mereeidísimo triunfo, se-
cundado con ese su carac-
terístico rango por Marír, 
B a s s ó , Luciano Ramallo, 
Adolfo del Río, Carmen Sar , 
Ena Sedeño, Patrocinio Her 
nández y en general por to-
do el elenco. 
Para hoy está anunciada 
la preciosa comedia de Mu-
ñoz Seca, "Ei conflicto de 
Mercedes". Mañana domin-
go "Como una malva" mag 
nífica traducción de Nicolás 
Navarro de una obra de Sha-
kespeare y cuyo estreno re 
cíente en Valladoíid, consti-
tuyó un formidable éxito pa 
ra el gran actor-escritor y 
para toda la Compañía en la 
interpretación. 
E n v i a r á 
un equipo a un curso 
de monitores? 
$ e e ó f i M ® U4%& i n i d í a d é h d e l a ^ Á ú M t & m 
PARTIDOS PARA MAÑANA 
DEL TORNEO FRENTE DE 
JUVENTUDES 
A las 11 de la mañana en 
el Campo del SEU., Educa-
ción y Descanso-Maristas. 
Arbitro: R. Cónty del Fren 
te de Juventudes. 
A las 12 de ia mañana en 
el Campo del SEU., Aprendi-
ces-Academia León. 
Arbitro: R. Conty del Fren 
te de Juventudes. 
A las 12 en el Caanpo de 
los Agustinos Agustiños "B" 
-Agustinos "D". 
Arbitro: Abilio Suárez de 
la Sección de Flechas. 
A las tires de la tarde en 
el Campo del SEU., Residen-
cia-Agustinos "A". 
Arbitro: F . Romos del 
SEU. 
A las tres de la tarde en e! 
Campo del SEU., Agustinos 
"C "-Instituto. 
Arbitro: L. Fernández del 
SEU. 
Hace ya varios días tenía-
mos conocimiento de cierta 
invitación cursada a nuestro 
órgano rector por parte de 
ia Federación Francesa de 
Esquí. 
Se trataba concretamente 
áel.deseo que animaba a 
nuestros vecinos de ver 'en 
sus cursos de monitores de 
esquí a una media docena 
de muchachos españoles im-
puestos en la materia, los 
que, poseedores del título co 
rrespondiente, pudieran ser 
luego en nuestra Patria el 
fermento, la solera y la ba-
se de ia que ya es hoy im-
prescindible escuela nacio-
nal de esquí. 
Por ahora, y debido a cier 
tos motivos de especial índo-
le, cortesía nos obliga a ca-
llar los extremes y la gesta-
ción de la iniciativa que con 
templamos realidad; i>ero 
con la promesa de dedicar 
amplio comentario al tema 
en brevísimo plazo, formen 
res que lleven al ánimo de 
nuestros lectores la impor-
tancia del hecho y la reper-
cusión que para el futuro 
puede tener la decisión afir-
mativa de la Nacional 
Concretamente la infítai 
ción ha sido aceptada en un 
principio y para la selección 
de los elementos que allá de-
ban acudir se ha pasado és-
ta a las Regionales, para que 
den los nombres de los que 
estimen se cuentran en me 
jores condiciones, y que el 
día de mañana puedan efec 
tuar mejor la labor de trans 
mitir a sus compañeros espa 
fióles Is enseñanzas recibi-
das en el curso que proba-
blemente en Megeve habría 
de seguir a las órdenes de! 
propio ex campeón mundial, 
Emilio Aliáis. 
Este cursillo será de un 
mes de duración, y la fecha 
inmediata a la selección dial 
los propuestos por las Re- < 
gionales, será fijada por el 
organismo superior. 
Entanto podemos dar a 
nuestros lectores los porme-t 
ñores apuntados hagamos 
constar y resaltar la impocs 
tanda del hecho cuya conse» 
cuencia primera será el re-, 
novar el contacto de nuestro 
esquí con las normas del es* 
tranjero, de las que sola-^ 
meni3/y de u i modo indi* 
recto, teníamos conocimi^n-* 
to por las escapadas—va' aí 
la frase—de algún grupo et 
aficionados y la visita ofi^ 
cial del Frente de Juventu-
des a Garmisch el invierno 
pasado. 
Ya hemos dicho antes oue 
éste debe ser el primer pa-
so hacia nuestra escuela ra-* 
cional de esqui y de los oro 
gresos, la técnica y el entu-
siasmo más tarden de los oue 
hayan de Ir, dependerá el 
éxito de esta especial y ex-
traordinaria invitación. 
NES AS DE 
CAM 
Anunciada convocatoria pa-
ra cubrir 21 plazas en propie-
dad y 25 de aspiraiites. Infor-




k) Si de la Memoria pre. 
sentada e 'información reali-
zada por el Sindicato Nacior-fu 
del Espectáculo se deduce q̂ e 
los becarios han rea.iMdo-^.i 
período de estudio y perfec-
cionamiento con provecho, ei. 
Sindicato Nacional del Eapee* 
táculo extenderá diplomas acre 
ditativos de dichos extreitto&. 
X E R E I Q U I N A 
C 
PALACIO DEL CINEMA 
•wiiiiiiiiiwiiiwiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiií[riiniiirTrTmia""M'"""*'***lwlM*— 
f ^ A B O ¡Ponmdabie Programa Espaflol! ACTUALIDADES SEVIANMJ. TO-
^ notas de la Guerra eh Rusia y presentación en copia completamente nue-
^ d e ia inolvidable película E L NEGRO QUE TENIA f ^ A } ? B ^ } ^ ^ L T > 
§Se^A01611 Por cienTarte en suma, avalado co^magníficos exterime. 
^LONA... NIZA... m D R I D . . . MONTSERRAT. Protagonista: MARINO BAREE-
ATJ< ANTOÑITA COLOME, PEPE CALLE y CASTRITO. 
^ j ^ G O - La mejor « e a c t o de la eminente estrella K A T ^ K ^ / ^ f ^ 
gran galán :CARY GRANT VOTB FABA GOZAR. Un film en Español, 
Y /U PROVinClA: 
pla ios 
C o m i s a r í a G e n e r a l 
d e A b a s f e c i m i e n l o s y T r a n s p o r t e s 
D e l e g a c i ó l i P r o v i n c i a l d e L e ó n 
€on fecha 25 del actual fueron fijados por esta De-
legación los precios m á x i m o s que d e b e r í a n regir en el 
Mercado de esta Capital para las hortil izas y verduras. 
Liega a conocimiento de m i autoridad que por los d i -
fluentes Tendedores de ios mencionados a r t í cu los se pre-
tende usar esta medida bprlando su i n t enc ión de i a ma-
nera siguiente: 
PRIMERO.—Pesando con tos diferentes a r t í cu los m á s 
Ifonco y hojas de las que normalmente se ven ía 
Ibaciendo. 
SEGÜNIK).—ütiliasando los precios m á x i m o s fijados 
en m i Orden como precios ún icos para todas las loca-
ES CADA VEZ MAS INT 
l a b a t a l l a d e l f r e n t e d e M 
oí 
En v i r t u d de lo cual he decidido: 
Los vendedores p r o c e d e r á n a la clasif icación s e g ú n 
su calidad de las hortalizas y verduras, marcando vis i -
blemente los precios de venta al públ ico que no p a s a r á n 
en n i n g ú n caso de los m á x i m o s ya fijados. 
Será redoblada la vigilancia y creada en el mercado 
una oficina de reclamaciones a la que d e b e r á n acudir 
los compradores victimas o testigos de a lgún abuso. 
Lo que hago público para general conocimiento y 
sumpllmiento, haciendo l a advertencia dr que los i n -
fractores s e r á n sancionados con arreglo a las ú l t i m a s 
disposiciones en materia de abastos. 
Por Dios, E s p a ñ a y su Revolución Nacional-Sindica-
b a a m e n a z a q u e s e c i e r n e s o b r e 
c a p i t a l s e a g r a v e p o r m o m é n í o z ^ / 
León 28 .de Noviembre de 1941. 
EL GOBERNADOR CIVIL , JEFE PROVINCIAL DE LOS 
SERVICIOS, NARCISO PERALES. 
o b r e r o s l e n o v i a -
l i o s y a n k i s , i r á n 
a l a h u e l g a 
Washington, 28.—Todas las 
medidas para organizar una 
huelga de novecientos rail 
obreros no especializados de 
los ferrocarriles norteamerica 
nos, han sido adoptadas por 
orden de los representantes de 
catorce sindicatos de emplea-
dos ferroviarios en el comité 
de negociaciones con las enti-
dades patronales.—(Efe). 
f i ' i' i l i <• i i 'I ' i i i .t"HMHMi-! 
g u í n a l d o 
f K t f c t t a 
A z u l 
DONATIVOS RJUGIBIDOS 
EN EL GOBIERNO CIVIL 
Ayuntamiento de San A n -
drés del Rabanedo, 150 pese-
tas; don Alejandro Morán, 
5; Ayuntamiento de San É m i -
liano, 512,10; Ricardo Her-
rnos;lla, 50; Ayunlami-enlo de 
Cubillos del Sil, 11.3;s ídem de 
Carrocera, 100; Manuel Rodrí 
^u-oz. 5; ManviMo Garcú3 Vé-
fra. 10; Elvira do la Peña, 5; 
ijurjriia Mier. .viuda d^ San 
Ézennk'l. 5: Hñnorato Pu+m* 
le, 15; Sin feria no Gon; 
( I J p C á n, d." ffl a ) ¿ 5 : A n d r ó s 
p;elle.. 5: Alberto Arrm 
riz, i 0; Maniwl A va rez. R 
puez. 10. - , 
Dorialiyos recibi-
dos ,en <il Go-
bierno Civil .... 
En ' la. Sección' Fe-
(v n:! a. hasia 
e,\ día • v 
d é a , c u o t a S i n d i c a l d e 
t e s a s y P r o d u c t o r e s 
Madrid , 28—SI Bolo t ín den por la que se delega en 
Oíic ia l del Estado publicaí-á la v icesecré tar ía de Educa-
Estokolmo, 28.--La batalla de Moscú contin- ÍB ^ 
intensidad creciente y después de onee días ^ 15¿es 
i n i n t é r r u m p i d o s , en todos los sectores de estpV^Mtfeve 1 
a c e n t ú a la amenaza sobre la capital, seeúii u .ente ^ 1 
ciones mili tares recibidas en Estokohno. . s ^ o r n í r ' b a l 
En la actualidad los combates m á s viola»* nt~i i 
arrol lan en el distr i to de Volokolamsk y ¿n J Í V 6 tí< r & 
localidad ú l t i m a ampliamente rebasada han ! , ^ L d e 
por las tropas alemanas. Ia el s^ej MÍD 
Por otra parte, en el sector de Tula los \ Pri 
plotan r á p i d a m e n t e Ies resultados de su ? ^ ^ 
avance hacia el noroeste de la ciudad. Aüer1-í?1!ortail>Sincn^ 
dades atacantes han realizado nuevas p e r e S „ l a s B í ^ í t 
largo del ferroparri l de Moscú y han U e g X a 0,-íS a ,C ?1 
r ío Oka, a l norte de Vcnev. -EFE. a 0ri11^ a 1 
GRAVE PELIGK0 fer 
PARA MOSCU ^ 
.l^stokolmo, 28.-EJ 
miento envolvente 
do por las tropas afeS M e w 
m a ñ a n a , entre otras, las s i -
guientes disposiciones: 
" S e c r e t a r í a General tío Fa 
lange Españo la Tradiciona-
lista y de las J. O. N-S. Or-
1 ?R.í? 1 0,90 
44.082.35 
175,302.25 
F"?dHd, 28.-EI ministro 
.jíel Éjércít.0 ha recibido hoy 
dor tivos W Ĵa aguinaído 
tía la División Azul por va-
lor de más de docs mil pe-
setas, además de distintos 
géneros y ropas d© abrigo 
enviados por distintas pro-
vincias y capitales de Es-
paña.-Cifra. 
Una co^-nw motorizada ale 
mana de abastecinrent.o, er 
marcha a las primeras líneas5. 
a b a c d o D a o e l m ' a r ' l f e | r o 
Angora, 28.--Tres petroleros bolcheviques se han re-
fugiado é n el" Bosforo, seffún comunican desüe Stani-
b á L - E F E . _ o . 
Es tambt l , 28.—Según informaciones no comprobadas 
todav ía los soviets han pedido al gobierno turco au tor i -
z a c i ó n para el naso de ocho petroleros y ocho remolca-
kiores por los Dardanelos, rumbo al Med i t e r r áneo . Estos 
fearcos rusog t r a t o x á a £ e Usgar a Alejandr ía ,—EFE. 
c ión Popular la facultad de 
igiponer multas hasta de 
edez m i l pesetas, a los direc 
tores de per iódicos y empre-
sas en los casos prevenidos 
en la léy de prensa de 22 de 
octubre de 1938. 
Decreto por el que se dic-
tan normas para la exacción 
( la cuota sin l ical de pro-
dv clores y de empresas. Se 
establece con c a r á c t e r ob l i -
gatorio la cuota sindical del 
productor prevista en el ar-
t ículp 17 de la ley de orde-
n a c i ó n sindicaji de 6 de d i -
ciembre de 1940, para todos 
ios productores individuales, 
^racionales o extranjeros, 
mayores de 14 años , que des 
* r ro l len dentro del t e r r i to -
rio nacional actividades eco-
t n ó m i c a s cíe cualquier orsden. 
Esfcb eóida la cuota obüga-
ig| lona de empresas por decre-
to ^ 2 de septiembre de 1941, 
'% ambas .cuotas, de empresas y 
p productores, constituyen los 
P recursos económicos de la. or 
H ganización sindical y se con-
siderarán aeumu-adus a los 
| •efectos d€ su exacción. El co 
•'. bro de es íá exacción se efec-
lua rá por el Instituto Nacio-
nal de. Previsión, simuUaneán 
dose con la de las cuotas del 
Seguro y Subsidio Familiar. 
Para -ello,'a partir del mes de 
noviembre en curso, las cuo-
tas que mensualmente l i qu i -
den las empresas para el pa-
go del seguro del Subsidio Fa 
miligir ,se incrementarán con 
un dos por ciento del impor 
te las nóminas , cuyo au-
mento se iconsiderará- eorpo 
una cuota sindical, acumula-
r e a la empresa y al produc-
tor. Lr. empresa tendrá dere-
cho a reintegrase del 0,50 por 
i 00 flesconíando de los ha-
beres de-su personal en con-
cepto de cunta de productor 
la enrrespondiente al mismo, 
constituyendo el resto la cuo 
jte base de empresa.—Cifra. 
INTENSA A C T I V I D A D 
, DE L A A V I A C I O N 
A L E M A N A 
Berlín, 28.—La aviación ale 
mana sigue apoyando eficaz-
mente las operaciones terres-
tres. Día y noche sigue atacan 
do las instalacion^i militaras 
de Moscú y San Petersburgo 
Del 25 al 27 de noviembre, ba 
aniquilado 34 carros, 598 ve-
hículos, tres bater ías y 7 posi-
ciones artilleras. En el mismo 
tiempo destruyó o averió 121 
sur de Moscú, crea ^ ^ ^ 
real para la capital y ^ pe 
mumcaeiones, _ ^ según - afimjttdiads 
hoy el periódico soviéti» Drender 
Pravda , que trata de opô  ción en 
una compensación a (?sta nu lre ago" 
va amenaza añadiendo que,as sien 
este modo se empeoran coniiinacñ 
derablemente las commiicataás rá 
nes enemigas y serán por En 1c 
tanto más vulnerables. iifeade 
E l citado periódico dice t [ne va 
bien que durante las última, vie 
veinticuatro horas los comlrameir 
tes han sido violentísimos arzar j 
los sectores de Kl in y Volólas razc 
lamsk, donde loe rusos haBjiiiataca 
dido una población iínporti ¡r torpe 
te disputada durante Tari riña, i 
días. Asimismo se señala nras, nec 
trenes y 13 locomotoras. Tam-
bién lueron averiados gran nú 
mero de aparatos. Dos buques «ias- ^ imismo se ^ ™ I * . ™ 
soviéticos de 1.500^ tonelada f 0 ^ e batalla m d ^ e c ^ ^ 
han sido averiados.-(Efe). \ Stalmgrado.-(Efe) 
LAS NEGOCIACIONES DE i AVANCE HACIA 
WASHINGTON HAN LLE-1 
GADO A SU FASE FINAL 
Tokio, 28.—Los observado- \ 
res políticos competentes es-? 
timan que los Estados Uni -
dos han hecho llegar a su fase 
final las negociaciones de 
Wáshing ton , en vista de la en 
trega de la nota aK Gobierno 
Japonés. Se estima que Nomu 
ra ha dado a entender que 
Japón, después del examen de 
la nota, tendrá que actuar.— 
EFE. % 
EE. UU. PREOCUPADOS 
POR LA POLITICA F I -
NESA 
Wáshington , 28. — Cordel 
Hull ha declarado que la cues 
tión principal de âs preocu-
paciones de1 G-obierno, es sa-
ber en qué medida la politice 
mil i tar finlandesa participa 
en las operaciones conjuntas 
con Alemania pana, amenazar 
la línea Septentrional de co-
municaciones de la URSS, por 
la que ésta recibe ahora los 
suministros de los Estados 
Unidos e Inglsitefra, y tam-
bién en qué medida la polí t i-
oa finlandesa amenaza la de-
fensa de Norteamérica. En 
una nota publicada, se dice 
que actualmente se estudia la 
contestación finlandesa, así oo 
mo todas las informaciones 
que puedan «r ro ja r kiz sobre 
este asunto, añade Hull , pero 
úl t imamente se han confirma 
do los temores del departa-
mento de Estado sobre la po-
sibilidad de que Finlandia es, 




SEBASTOPOL pesar e; 
Berlín, 28.—En su avaiel falai 
ce bacía Sebastopol, las di tós cor 
siones alemanas de infanti dieron 
ría lian franqueado los m f̂feque 
tes del sur de Crimea, sallen pra 
se comunica de fuente cf :;;r.o:. 
patente. A pesar de c 
vías torrenciales, deJafjMes] 
vadasy delmal estado ^ 
los caminos, los sol^ . ^ n f i 
a í e m ^ e s han f r a n ^ ' ^ ' ^ i 
tas abmptas ^ ^ f T Je^v 
didos en cuatro g r j f 
aprendieron 
dos aivisiuxicp i ^ 
que trataban de » J | ; t f f 
Oí 
pturado 100 canoji , K 
produjeron s a n r ^ f ^ 
i 3 
n e t w l S o w s ; ^ ^ 
ca 
soviétif^uars; 
rosas a r n e t r ^ " - , 
ganadas y d e ^ % ; a l ^ 
melones. E l ^ f ^ n u y « ; o * b a i sioneros es también ^ ^ 
vado.—(Efe). nT0S ^ w 
Berlín, 2 8 . ^ p i ^ ¿ a ^ ^ 
nada dTayer, ^ ^ ^ 1 
dieron treinta ^ ^ f s ^ ^ M a 
los informes ^ ^ J * k ^ m ^ < 
ta ahora, en combata 
arti l lería antiaérea ^ ^ , • 
otros siete y la m f a ^ ' 
Además, 45 aparatos^ ^ 
destruidos en tl€""*;Atio8«?Ela F; 
de las pérdidas sov ^ ^ n ¡ m ^ 
sido por lo tanto de ^ ^ J j ^ 
nes, mientras qne ÍO^ 
^ perdieron s e » 
NA buena cal if icación e£00l f í ' , " í i a ^ e 
cualquiera... s e rá la a íeg í ia de i u 1 j^cnt6 
de la Inmaculada. Camarada cie^ 
Juventudes: u r e u á x a t e a cunmlir con 
tea 
